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Madrid, Octubre 5. 
REViOL-LIOIOX E N PORTTOAL 
Telegramas particulares recibidos 
de Portugal anuncian haber estalla-
do una formidable revolución en el 
Reino Lusitano, apoyada por el Ejér. 
cito y la Armada. 
Los buques de guerra han bombar-
deado el Palacio Real, residencia de 
Don Manuel U . 
Desconócense detalles del movi-
miento revolucionario; y aunque cir-
culan distintas versiones, las noticias 
que aquí se reciben contienen, proba-
blemente, inexactitudes y exageracio-
nes pues con carácter oficial no se sa-
be nada. 
L a expectación pública es muy 
grande. 
T E M P O R A L HX .MALAGA 
Se ha desencadenado en Málaga un 
furioso temporal de agua y viento 
que ha producido daños de mucha 
consideración. 
Las aguas del río Guadalmedina, 
que pasa inmediato á la población, 
aumentaron su nivel varíes metros, 
inundando los campos colindantes y 
algunas casas cuyos habitantes tuvie-
ron que ser salvados en barcas. 
Los barrios bajos de la ciudad tam-
bién están inundados. 
Son muchos los heridos y contusos, 
por consecuencia de las operaciones 
de salvamento. 
R^LLECBIIBCvTO 
Ha fallecido el Canciller del Consu-
lado de Cuba en Madrid, don Cándi-
do Pequeño Rubio. 
LOS EFECTOS 
DEL CIERRE 
Un suseriptor nuestro, dueño de 
bod'&ga. nos escribe una atenta carta 
manifestándonos, con datos posititos, 
que una de las causas de la baja en 
los impuestos del Estado hay que ir 
á buscarla en la ley del cierre. Efec-
tivamien'te, obligándose á los cstable-
crniient-os á cerrar sus puertas á de-
terminada hora, es claro que las ven-
tas tienen que disminuir y, por natu-
ra l consecuencia, disminuyen también 
los ingresos que percibe el Tesoro por 
el consumo de tales ó cuales artículos. 
Cuándo combatíamos nosotros la 
ley del cierre, estimándola como una 
calamidad pública, señalábamos, en-
tre los muchos ineonvenientes que su 
implantación habría de proporcionar, 
este de la baja en los impue^los, quá 
se ha advertido con caracteres en 
cierto modo alarmantes á los poeos 
meses de ponerse en vigor dicha ley. 
Y se comprende; porque si es verdad 
que hay artículos de primera necesi-
dad para la vida, como son los víve-
res, de los cuales no se puede prescin-
dir, hay ien cambio otros que son re-
lativamente secundarios ó de puro lu-
jo, y si para adquirirlos tenemos limi-
tado el tiempo y que escoger entre 
aquellas horas que nos marca la ley, 
llegará un momento en que nos vea-
mos precisados á disminuir el consu-
mo y hasta á prescindir de lo que ge-
neralmentie constituye un vicio, un ca-
pricho ó una costumbre. Con lo que, 
según apunta acertadamente nuestro 
comunicante, la industria y los vendo-
dores se sienten perjudicados en ,sus 
intereses con el descenso en el des-
pacho de aquellos artículos que no 
son die absoluta necesidad, y se sien-
ten lastimados asimismo los intereses 
del Estado, que á menor consumo me-
nores ingresos registra por concepto 
de impuestos industriales. 
I>e manera que, además de no pro-
ducir beneficio alguno, á no ser que 
se tenga por tal el fomento de la va-
cancia y de ciertos vicios en una par-
te considerable de la juventud, tene-
mos aquí que la famosa ley del cierro 
á las seis ha venido á perjudicar al 
comercio en sus ventas y, por conse-
euencia, á las diferentes industrias, y 
á las rentas del Estado con la baja 
que se observa en los impuestos. 
No se puede negar que estábamos 
obciecados cuando nos oponíamos te-
nazinente á la aprobación de la ley. 
t i 
E l tiempo ha continuado lluvias 
en la República durante la semana 
pasada, siendo generales y de poca in-
tensidad las preeipitaciones ocurridas 
en la provincia de Pinar del Río; muy 
abundantes en la región del centro pa-
ra el S. de la Habana; también abun-
dantes en muchos lugares de las de 
Matanzas y Santa Clara, en donde fue-
ron diarias por su costa S., y hubo al-
gunos días en que cayeron aguaceros 
torrenciales por su región del X E . , en 
la que hicieron desbordar los ríos y 
han puesto los caminos intransitables; 
en Camagüey, donde han causado aná-
logos efectos; y en la de Santiago de 
Cuba, que han caído lluvias muy 
abundantes en el término de su capital, 
y aguaceros torrenciales en algunos 
días en otros varias lugares de ella, sin 
embargo de lo que, no llovió por Ba-
ñes. v 
Por el influjo de las expresadas llu-
vias, y la abundancia de los nublados, 
pues la atmósfera se ha sostenido cu-
bierta de parcial á totalmente en la 
mayoría de los días, particularmente 
por las tardes, cuando se forman las 
turbonadas, se ha sentido algún des-
censo en la temperatura en varias no-
ches y mañanas, reinando bastante ca-
lor en las horas de calma, y en algu-
nos días en sus-horas centrales. 
Los vientos fueron variables, y gene-
ralmente de poca fuerza, adquiriendo 
alguna solamente al desfogar las tur-
bonadas, que fueon frecuentes en dis-
tintos lugares, y produjeron en ocasio-
nes fuertes descargas eléetrica.s. 
L a abundancia de lluvias lia sumi-
nistrado bastante húinedad § la atnaós-
feni. y dcmasi:uUi á la lierra-cn nlcru-
nos lucrares, particularmente en los te-
rrenos bajos, haciendo suspender los 
trabajas de campo por el X E de la 
provincia de Santa Clara y oblicrando 
á soltar las vacas de algunas vaquerías 
en Remedios, por lo encharcado que 
está el terreno en ellns. 
Han ocurrido fuertes tronadas en 
diferentes lugares, en algunos días, así 
como neblinas en varias mañanas, de 
las que algunas fueron bastante den-
sas por determinados puntos del inte-
rior de la República. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po son muy favorables, en general, pa-
ra la caña, que se desarrolla lozana, y 
presenta muy muy buen aspecto en to-
da la República, atendiéndose en toda 
ella á su cultivo y á la préparaeiÓQ de 
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Solo lo vende LA GRANADA 
Unica casa pe rede calzado fino en Cnlia 
Juan Mercadal y Hno. Obispo 24 
terrenos para nuevas siembras, de las 
que se han efectuado algunas en la se-
mana úhima en diferentes lugares. E n 
Camajuaní está tan desarrollada la 
que se sembró en el invierno pasado, 
que ya está toda ella acostada; y son 
'halagüeñas las esperanzas que para la 
zafra venidera hace concebir el estado 
en que han puesto á la planta las llu-
vias del mes próximo pasado particu-
larmente, y la perspectiva lluviosa que 
se preesnta para el que comienza; 
pues sabido es que las condiciones más 
ó menos lluviosas de Octubre, influyen 
eficazmente en la producción de 1 )s 
campos de caña. 
E l central "Santa Lucía," de Giba-
ra, terminó su zafra, con 192.0110 sacos 
de azúcar, el día 16 de Septiembre, ce-
lebrando el acontecimiento con tres días 
de fiestas. L a perspectiva del campo 
en esa finca para la zafra venidera, 
es muy halagüeña. 
Se preparan terrenos para la siem-
bra de tabaco, haciéndolo en gran ex-
tensión en la provincia de Pinar del 
Río, en la quo, al par que se forman 
nuevos semilleros, se hallan algunos en 
condiciones que pronto darán posturas 
para empezar las siembras, á las que en 
algunas lugares de esa provincia se es-
pera darles principio en la semana en-
trante. También por Vuelta Arriba ee 
hacen preparativos para las siembras 
de la rama. En la provincia de Pin.ir 
del iRío siguen funcionando las "esco-
gidas" de la hoja de la cosecha pasada, 
con' regular rendimiento en "tercios;" 
en Morón siguen funcionando las dos 
"escogidas" que hay allí establecidas: 
y las de Remedios están al terminar 
sus traba.jos. Las ventas de la hoja si-
guen con muy poca animación en la ex-
presada provincia de Pinar del Río, 
siendo sus previos poco satisfactorios. 
E n dicha provincia ha terminado la 
recolección de la cosecha del maíz, que 
ha resultado abundante y de buena ca-
lidad. Tanto en esa región como en el 
resto de la República son buenas las 
coudieiones en que se hallan los culii-
vos menores, y su producción abasi •'•<• 
satisfaetoriamente las necesidades del 
consumo, si bien no pueden conducirse 
á las mercados de Camagüey en la can-
tidad correspondiente á su rendimien-
to, por la dificultad en su transporte fi 
causa del mal estado en que están los 
caminos en esa provincia, en la que, 
como se ha expresado más arriba, se 
hallan intransitables. Se preparan se-
milleros en las colonias americanas pa-
ra las siembras de hortaliza ; y en ge-
neral se ana en diferentes lugares de 
la República, para efectuarlas de di-
ferentes cultivos, aunque en pequeñas 
parcelas de terreno, por hallarse ac-
tualmente los agricultores dedicados 
especialmente á los preparativos para 
las siembras del tabaco y de caña do 
"fr ío ." 
Se sigue recolectando la cosecha del 
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POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A S E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta gar 
rantia. 
De 8 á 4 todos los días, 
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DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T J C O D E ! • * U N J V B K & I D A J J 
GARGANTA NARIZ Y OIDJS 
S E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
o? días excepto los domiagus. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2492 i-s. 
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D E H A B E L L . i 
2537 1-S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
KI remedio más rápido y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flor?» 
blanca» y de toda clase de flujos por anti-
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tierno crónico y agudo. Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 j . s . 
café, aunque todavía en pequeñas can-
tidades por no haber alcanzado esc 
grano su completa madurez. 
Es buena la salud de toda clase de 
animales, ocurriendo solamente algu-
nos casos de muerte en el ganado vacu-
no, en el barrio de la Cuava, del termi-
no municipal de Holguin. Se .sigue 
aplicando la vacuna en Camagüey pa-
ra inmunizarlo contra el carbunclo. 
Los potreros tienen abundantes pas-
tos y aguadas. 
iSiguen emigrando familias de Vuel-
ta Abajo en busca de trabajo, acu-
diendo algunas á l̂ s lomas de Taco-
Taco. 
B A T U R R I L L O 
En Bolondrón ha circulado una ho-
ja impresa, especie de Manifiesto di-
solvente que no puede merecer la 
aprobación de los cubanos sensatos. 
Para 'defender al partido conserva-
dor de los inj-ustos ataques que le di-
rigen las liberales, se lanza esta bom-
ba •explosiva, con un gran membrete 
que dice: ^'A los hombres de color." 
Y se expone á la consideración u? 
los hombres de esa raza, la prisión de 
Evaristo Estenoz y cincuenta y cinco 
compañeros, por defender los fueros 
de la 'democracia, y se dice que tkj 
las fuerzas armadas de la república 
se expulsa á buenos soldados, y no a • 
acepta en ellas á muc'hos reclutas, 
pura y sencillamente'porque son ne-
gros. 
Se ha diclio que la política no tie-
ne entrañas; pero cuando sus iniqui-
dades traspasan los límites de lo hu-
mano; cuando sus exaj?raciones rc-
dun'dan en grave peligro social, cuan-
do por servirla se siembra odio y ae 
reparte cizaña entre los factores dei 
país, desipertando recelos y vengan-
zas de carácter étnico, todos los hom-
bres honrados, pnlíticos ó no. debe-
mos protestar en nombre de los altos 
im -reses de nuestra .patria. 
Con frecuencia señalo yo los erro-
res de este gobierno, como reconozco 
sus contados aciertos: del liberalis-
mo actual saco tela abundante para 
mis trabajos de prensa; ambos rati-
fican con su conducta mi credo pro-
fundamente conservador; pero yo no 
haría daño jamás al partido que go-
bierna, fomentando contra él un odio 
racista, 'dividiendo honda y torpe-
mente, más que lo está, á la sociedad 
cubana; echando simientes, fatales 
simientes, en el corazón del pueblo 
de raza negra. 
¿Han medido los autores de esie 
manifiesto toda la intensidad de su 
mala i'dea? ¿han pensado nn minuto 
siquiera en la trascendencia de su im-
prudente acción? ¿han olvidado que 
el que siembra vientos recoge tempes-
tades y que el que á hierro mata, 
Ihierro muer^? 
E n nombre del partido conserv; 
dor se excita al negro contra los eM 
mentos blancos del liberalismo; mí 
ñaua en nombre del partido libera] 
se hará lo mismo contra el conserví 
'dor, aprovechando cualquier inciden-^ 
te, un error cualquiera, levantando 
una calumnia si es preciso. Y al cabo 
el negro cubano sacará la conelusión 
de que, conservadores y liberales, an-
tes que eso son racistas, son blancos, 
y no tienen diferencia de criterio pa-
ra preferir, menospreciar ó aborre-
cer al negro cubano, y entonces esto 
odiará; no podrá hacer otra cosa quo 
odiar. 
; Adiós labor de la revolución do 
]>!»."), a1 ¡ios magnífica obra de los au-
tonomistas cubanos, adiós luchas, es-
fuerzos, comunidad de ideales patrió-
ticos, reivindicaciones y reconoci-
mientos de justicia; confraternidad y 
paisanaje, adiós! 
Sencillamente me parece eso un cri-
men. Paara que cobre los 400 duros 
este ó aquel ciu'dadano, y manejen el 
Ayuntamiento estos ó aquellos veci-
nos, para cosa tan baladí, tan egoís-
ta y tan-miserable, no vale la pena 
de deaíhacer el paciente trabajo dj 
generaciones honradas y comprome-
ter la paz moral de la república. 
# 
* # 
Recojí la queja de un vecino de 
'Camajuaní, porque había quedado 
cesante la señora Rosa Caro, viuda 
'de Leoncio Vidal, maestra de aquel 
Distrito. 
Y el doctor García Kohly, tan aten-
to á las indicaciones de la prensa, 
tan amable siempre que á él me di-
rijo, háceme saber que la cesantía 
obedece á haber concedido el Con-
greso á dicha señora viuda, una pen-
sión ÍIU" le prohibe cobrar otro suel-
do del Ksta'lo: que la queja parecía 
tener razón, porque la señora Caro 
no había empezado á recibir el bene-
ficio de la pensión, y naturaimenl , 
sentía horror por la perspectiva de 
la miseria; pero ya resuelto el pun-
to, opta por la mayor cuota y renuncia á 
la escuela. 
Queda, pues, enterado mi co'muni-
c a n t c ; m- j u r a d a en su condición do-
méstica la viuda, á quien probable-
mente no ten'dré nunca el honor da 
conocer, pero que por cubana y ma-
dre me inspira simpatías, y demos-
trado una vez más que el Secretan;» 
de Instrucción Pública acude solícito 
á la resolución de todo caso en quo 
juegue el interés de un maestro. 
Y , á propósito ¿cuándo resuelve e l 
s e ñ o r García Kohly si los secretarins 
'Je -luntas de Educación son de peor 
condición como empleados que to los 
E l í i c o A t a i c o ¡ e Mofla y fle A c t i l i f l a l 
( D E F A B R I C A C I O N C U B A N A ) 
C H A X T E C L E R 
Modelos sacados de ía obra C H A N T E C L E R y hechos expresamente para esta 
casa. Los hay en var íe s estilos: unos todo madera y otros de madera y seda con 
los personajes pintados á mano. 
A D V E R T E N C I A . — D e b i d o á la gran demanda que han alcanzado estos abanf-
eos. y con el fin de que no se sorprenda al públ ico con imitaciones malas, hemos 
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L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
Obispo 119 LOPEZ Y SANCHEZ. Teléfono 348 
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U casa de Babamonde y C a . 
T ^ T ^ I !f qUe Vende á preci0s de verdadera economia y con garantía R E -
LOJBS de oro y plata, cadena* para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E E I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes'taUeres, hay 
un completo surtido. 1 J 
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loe de-más enearpados de Material y 
Propiedad de la República? 
i É>i es inmoral que el Estado afian-
ce él mismo á sus servidores, invir- i 
tiendo las crecidas sumas que figuran i 
«n los presupuestos generales, en de- ! 
/volver primas á los sabrosos de Sa- i 
nidad y de Hacienda, que no más las 
«devuelva. Pero si sacamos de los bol-
sillos del contribuyente millares á i 
duros para favorecer á unos, favora-
-cidos sean todos. 
He de escribir largo y tendido 
acerca de esto, con los presupuestos 
Ide los últimos años á la vista. 
* 
•Se ha visto obligado el señor Gar-
icía Kobly á dictar una circular, li-
mitando el derecho de los maestros 
--^..disfrutar de licencias con sueldo, 
k S ya era tiempo, porque la corrup-
| L lela revestía caracteres de abuso es-
^ can'ialosn. Ya lo dice él: en los pri-
^ 'pneros días del Curso actual, en solos 
días, se habían solicitado 186̂  li-
B orrneias por un total de 1652 días. 
• rao anterior, ji318 li-
Bcenc ias se concedieron; 23712 días 
•^pasaron sin clase en las distintas es-
m cuelas de la nación, 
r ' iXo habiendo más que 180 días le3-
tivos en el año, seis meses de traba-
do por los cuales el Estado paga co-
mo si doce fueran; siendo solo cinco 
Jas horas de cada' día hábil, y ad¿-
jmás faltando con tanta frecuencia 
jde sus aulas los señores maestros 
cuándo aprenderán los niños? 
\ A los' inconformes con los nuevos 
¡métodos de enseñanza vigentes; á los 
¡precupados que no quieren recono-
cer el mérito de este sistema de edu-
cac ión objetiva, y todavía sueñan 
^on la cartilla de L a Torre, la lección 
de memoria, las recitaciones de ca-
rretilla y los exámenes teatrales, 
isuelo decir: contad las horas lecti-
vas al año, de estos tiempos y de 
aquellos tiempos; comparad el ade-
'lanto de los niños de ahora con los de 
^ntonces, y rendios á la evidencia: 
leí alumno aprende más ahora en un 
idía qme antes en tres. Pero es que en 
tres días de ahora no se consagra ai 
trabajo tanto tiempo como en un día 
de entonces. 
• /Festivos los sábados; las -fiestas 
patrióticas y religiosas, todo el mes 
'de Junio y la mitad de septiemibre 
que antes eran festivos; habida cuen-
ta de los recreos diarios y pensando 
.en los millares de días en que per-
pianecen cerradas las escuelas duran-
'te el Curso ¿cuál otro sistema daría 
miejor resultado? 
• E s ^ u e el maestro antiguo tenía un 
'¡número de discípulos pensionistas, á 
fiuienes tenía que dar clase todos los 
días, porque si no, los padres les ha-
brían retirado, y ahora, trabájese ó 
¡no, el sueldo corre. Es que entonces 
leí maestro rara vez pertenecía al fac-
|tor social ó político á que pertenecía 
'la Junta Local de Instrucción 6 el 
ÍIAyuntamiento que le pagaba, y tenía 
.que reventar ó cumplir; mientras 
¡ahora, suelen ser correligionarios, 
blacstros. Juntas y Superintenden-
ítes. Y de complacencia en compla-
|cencia habíamos llegado en estos 
(tiempos á un verdadero abuso. 
; Tres meses hemos tenido de vaca-
Iciones. Y á los doce días de reanuda-
das las clases,186 maestros 'han teni-
do que descansar obra vez, que curar-
l e ó que viajar. Cansado estoy de vsr 
al profesor, bueno y sano el domin-
go, acatarrado el lunes y otra vez sa-
no e.l viernes. 'Se hizo procedimiento 
crónico el de pedir licencia por en-
fermedad el lunes ó martes, hasta el 
viernes, por que el sábado no es lec-
tivo. Sabe el peticionario que estará 
¡curado el último día de clases. No ra-
je uerdo haber cursado una solicitud 
de licencia por seis días. O por mu-
chos, si el caso era realmente grave, 
ó por cinco días cuando más; el ha-
íber de sábado y domingo debía que-
dar libre. 
¿Todos los maestros han pensado 
así? Xo; sería injusticia decirlo; pe-
ro muchos, muchísimos, sí. Ahí están 
28,712 días perdidos en el año escolar 
anterior: hágase en la Secretaria el 
cotejo con el almanaque, y se verá 
confirmada mi observación. 
Que los sueldos son exiguos, que el 
buen maestro merece ganar lo sufi-
ciente para sostener decorosamente 
su vida; que sería preferible supri-
mir escuelas poco útiles 3' remune-
rar mejor á los educadores, de con-
formidad. Porque se les premie y es-
timule abogo sin cesar. Pero que no 
se enfermen con tanta frecuencia, de 
enfermedades que se curan solas, y 
que reserven sus paseos y diligencias 
para los días no lectivos, los que han 
contraído la manía de pedir licencia. 
Porque, no es que dejen dé traba-
jar ellos, como el jornalero que deja 
ds hacer un trabajo mecánico: es que 
dejan de aprender los niños; es que 
pierden su tiempo los hijos ágenos; 
es que la educación de la nueva gene-
ración se interrumpe. Y eso es imper-
donable. 
Ahora bien: plausible la actitud del 
Secretario de Instrucción Pública, 
no olvide una cosa muy importante: 
si las repetidas licencias de los maes-
tros perjudican á la causa educacio-
nal, las largas licencias á los maes-
tros de maestros, á los técnicos, tam-
bién la perjudican. L a justicia ha de 
ser para todos; la obligación es de 
los altos y de los bajos. 
JOAQUÍN N . ARA^IBTjRU. 
Gaceta Internacional 
L a revolución éfue se dice haber es-
tallado en Lislboa ha debido ser com-
binada con gran acierto y discreción: 
no de otro modo se comprende que á 
los pocos minutos de estallar el movi-
miento se apoderen los sublevados del 
Palacio Real y de la persona del Rey. 
Cómplices habría en Palacio para 
alcanzar tan fácil triunfo y algunos 
elementos militares estarían compro-
metidos, pues no pocos ejemplos de 
esta índole-nos brinda la historia de 
España en el pasado siglo y jamás 
consiguieron adueñarse de la man-
sión real; ni en aquella memorable in-
tentona en que ¡los alabarderos se cu-
brieron de .gloria en la escalera prin-
cipal de Palacio, intentona que tuvo 
por epílogo el trágico fin del noble y 
valeroso general León. 
Lo que sí i\ps llama la atención es 
que la escuadra rompa el 'fuego con-
tra ei Palacio Real, con exposición de 
la propia personalidad del Rey, pre-
so en sus habitaciones; pero como el 
cable es lacónico por necesidad y á 
sai desesperante laconismo hay que 
unir la inseguridad de las noticias, 
contradictorias casi siempre, en los 
primeros momentos, vale más esperar 
á que nos demos cuenta de lo ocurri-
do en Lisboa, para no aventurar jui-
cios sobre hipótesis que habrían de 
resultar inciertas. 
Un cable de Xicaragua, fechado 
ayer en San Juan del Sur, dice que el 
Gobierno del general Estrada ha em-
bargado las propiedades de la Com-
pañía Xaeional de Vapores y Ferro-
carriles, de la que posee el ex-presi-
dente Zelaya buen número de accio-
nes. 
Xb vamos á discutir la razón que 
asista al nuevo Gobierno para deter-
minación aiemejante; pero con razón 
ó sin dlla, lo cierto es que el Presiden-
Te 'Estrada sigue iguales derroteros 
que sus antecesores, y lo probable es 
que la opinión, á su debido tiempo, se 
muestre hostil al nuevo jefe del Es-
tado, creando ese malestar especial 
que á toda revolución precede. 
Estrada fué al campo de la rebe-
lión para levantar la bandera de la 
libertad, para protestar de la tiranía 
del Go'bierno de Zelaya y de Madriz, 
para amparar los derechos de todo ni-
caragüense á vivir en su patria, que-
i>rantados por el jefe de la Xación al 
¿DONDE VA LIBORIO? 
) A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
¡cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
All í le despachan las recetas con es-
Icrupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
l^usto. 
r Cuando Liborio está malo del pe-
rcho ó padece de la sangre, compra 
luna botella de Licor de Brea del doc-
kor González y se la toma por cucha-
fradas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
iboticas acreditadas del país. 
í Si Liborio se siente débil, se arrem-
[puja como reconstituyente el prepa-
[rado que se llama Carne-Hierro y Vi-
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien j 
'se le resista. 
• E n cuanto Liborio digiere mal, ya 
¡sabe su remedio; toma el Elíxir de 
jLactopeptina, fórmula de Baumé, que 
[prepara el doctor González. 
¡ Si está estreñido Liborio, su medi-
¡cina favorita es el Té Japonés del doe-
[tor González. Xunca se siente más 
:feliz que después que le hace efecto 
ly lo que él dice: cuando se evacúa 
'bien se siente la cabeza despejada y 
'el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
.'porque se las tiñe con tinte Xinon de 
^'Enclos del doctor González. 
* A Liborio no le apesta la boca, por-
'que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
ía botica ''San José ." Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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CAJAS de SEGURIDAD 
sí su caía „ PATENTE MOSLER 
V d . tiene lo mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y iibros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
2549 1-S. 
Dr Félix P a g é s 
C I R U G I A E N G I : N E B A L 
Sífilis y venéreo.—Conr iitas de 1 á 3. 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos. Te l . 593. 
11225 26-28 S. 
mm mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á S 
49 HABANA 49. 
2563 l - S . 
expulsar á todo el que uo comulgaba 
en los procedimientos de su política. 
Y a tiene el poder el invicto gene-
ral, el héroe de Bluefields, el caudillo 
irreductible que no cedió ante ofre-
cimientos de ninguna clase. Y a es el 
general Estrada el primer Magistra-
do de la República y el grande y 'buen 
8migo del coloso del Norte. Y a pue-
de, en fin, hacer justicia, llamando á 
los proscriptos y reponiendo á todo 
ciudadano en los derechos que el an-
terior Gobierno le negara. 
Así, al menos, parece que debiera 
ser; pero -como todo aquello es cuan-
do se mira desde el campo revolucio-
nario, en donde se necesita de todo 
apoyo y precisa mucha prodigalidad 
en el ofré^imien-to, al cam'biar la tien-
da de campaña por la mansión presi-
dencial cambia también el cristal que 
daba color á los ideales y todos aque-
llos principios ihan quedado converti-
dos en una buena cosecha de guaya-
bas del Perú. 
E n efecto; el primer acto de go-
fbierno realizádo por Estrada ha sido 
el de procurarse un empréstito para 
poder saldar reclamaciones de com-
pañías americanas, arreglando de pa-
so un poquillo Qa hacienda propia. Co-
pia exacta y fiel de cuanto hicieron 
sus predecesores. 
IE1 segundo importante aeuerdo del 
actual Gobierno ha sido el de amor-
dazar la prensa madricista con la mis-
ma mordaza que ha quitado á la que 
<ion su causa simpatizaba. 'Segunda 
•copia de los anteriores presidentes, 
faltando aun, para su mayor exacti-
tud, alguna subvención al órgano más 
indicado para llamar á diario invicto 
y grande y suiblime estadista al Presi-
dente de la República. 
E l tercer acto de que tenemos noti-
ciaba sido el de expulsar de la nación 
á cuantos amigos y simpatizadores tu-
vo Madriz, procedimiento que por 
tradicional huelga citar su exactitud; 
y la euarta y última medida ha sido 
Ja del embargo que ayer nos anuncia 
el eable, con la sola diferencia, ven-
tajosa para Madriz y Zelaya, que és-
tos emibargaban á las compañías ex-
tranjeras y les negaban pretensos de-
rechos que no eran sino manifiestos 
abusos ó inicuas explotaciones, y el 
•bueno de Estrada se ensaña con una 
compañía nacional, á tiempo que dis-
pone el pago de cuantas reclamacio-
nes ¡hacen las sociedades y compañías 
yanquis. 
¡ Poblé pueblo nicaragüense! De 
Herodes vas á Pilatos y de éste pasas 
á Caifás. ¡ Quiera Dios que no tropie-
ces con un Gólgota que ponga punto 
final á la tragedia de tu historia! 
Comercio exterior 
de la ReDública 
Estado comparativo del valor total 
aproximado de las mercancías impor-
tadas y exportadas durante los dos 
últimos años fiscales, excluyendo la 
moneda, según los datos que nos ha 
remitido la Sección de Estadística de 
la Secretaría de Hacienda: 
Es un antiguo compañero que vie-
ne á esta capital para establecerse en 
ella y laborar •con nosotros en las (hon-
radas tareas periodísticas, que en él 
son habituales por verdadera voca-
ción, y en las cuales ha labrado la po-
pularidad de que goza entre los ele-
mentos intelectuales del país. 
Escritor de buena cepa y docto en 
conocimientos generales, propónese 
ademiás el señor Ichaso no apartarse 
del penoso ejercicio de la enseñanza, 
á la que viene dedicándose desde hace 
muchos años eon el éxito más afortu 
nado. 
Saludamos cariñosamente al señor 
Ichaso, deseándole que en su nueva 
residenicia alcan-cc, como indudable 
mente logrará, la .misma estimación 
que con sus merecimientos obtuvo en 
otras ciudades importantes de esta 
República. 
L A S M E J O R E S 
arapliacionas se hacen en SAN R A 
F A E L 32, fotografía de Golominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precids. 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelante. 
s a l ó n y m m 
E l incansable "Manln" acaba de recibir 
una nueva remesa de truchas de los r íos 
Xa lón y Narcea, en latas de % kilo, Que-
so de Cabrales, Chorizos de Noreña , V i n a -
gre de Manzana, Sidra Natural en Boco-
yes, que detalla en barriles de 32, 40 y 
10 litros, á precios limitados y el sin r i -
val vino puro de mesa Rioja añejo , que 
detalla á $4.24 garrafón y 25 cts. botella, 
sin envase. O B R A P I A 90. • 
C 2755 4t-3 4d-4' 
Importac ión 
E x p o r t a c i ó n 
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Comparación del primer semestre 




NUEVOS de "VICTOR" dobles 
E n la Calle y sin Llav ln . 
E l Tranvía . 
E l Desmochador. 
A J o s é Mipuel. 
L o s Gallos y la Lotería. 
E l Chino y otros de la lista de Octubre en 
" L a A m é r i c a " 
G A L T A X O 113 
11296 
Teléfono A 3970 
6t-29 
Dr. K . Chomat. 
•iTatamlento eupeclal de Siniis y enfer-
medades venérea*. —Curación rápida..—Coa. 
cultas de 12 & Z. — Telé fono 864. 
I j V T N I T M K H O 4C 
2487 l - S . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E a -
pecialleta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 l - S . 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
ÜQLE R I C O ES: : 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegras de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos ron la marea " E l Iris ." Depós i to : 
J e s ú s María X ó m . 4, esquina & Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
1073Í 26-15 S. 
Expor tac ión 
Importac ión 






















Los espióles i las 
D O S R A S O O S 
Con motivo de estar enfermos de 
gravedad en la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependieutos. los se-
ñores Xitzuld, antiguo archivero y 
Dumás. interventor, ambos empleados 
die confianza del Banco Nacional de 
Cuba, se ordenó por los jefes.señores 
Merchant y Olavarna se hiciese pre-
sente á los señores Director facultati-
vo y Administrador del reputado Sa-
natorio, que estimándose mucho en el 
referido banco los citados empleados, 
no se omitiesp-n g-astns para su asis-
tencia, estando dispuesta la institu-
ción de crédito á satisfacerlos. 
E l señor Aedo contestó en nombre 
de la Dirección y como Administra-
dor, expresando que: los recursos allí 
acumulados eran para todos sus aso-
cia-dos, desde el más humilde obrero 
al más rico comerciante; y (¡ne tanto 
el Director facultativo, como todos 
los demás médicos, atendían con el 
mayor esmero y buenos deseos á los 
enfermos que se les recomen daban. 
aplicándoles cuantos medicamentos 
fuesen necesarios, por costosos que re-
sultasen. 
Dignos son de hacerse constar uno 
y otro rasgo de tan importantes socie-
dadies. 
LA GASA QUINTANA 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E s t a casa recibe constantemente las ú l -
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
!E1 Vicecónsul de España en Sancti 
Spíritus ha publicado el siguiente 
aviso: 
"Con el fin de no dar motivo ni pre-
texto alguno para provocar conflic-
tos, ni verse lexpnestos á contratiem-
pos y perjuicios más ó menos graves 
en las elecciones que tendrán lugar el 
primero de Xovii&mbre próximo, rue-
go atentamente y suplico á todos y á 
cada uno de los compatriotas inscrip-
tos en los Registros de Nacionalidad, 
residentes en estte distrito consular, 
que se abstengan de intervenir en las 
luchas políticas que se agitan entre 
los partidos que tratan de dirigir la 
marcha de los negocios en esta Repú-
blica; permitiéndome hacerles saber 
nuevamente, que desde el momento 
que actúen como miembros de acción 
en la política del país, ni en los con-
sulados ni en la Legación serán aten-
didas las reclamaciones que formulen 
por los perjuicios que como conse-
cuencia de sus actos se les originen. 
Sancti Spíritus, Octubre 2 de 1910. 
—Braulio Edilla. 
L O S C U P O N E S 
Las cajetillas de " L a Eminencia" 
traen cupones, canjeables ¡por los va-
liosos objetos que se exhiben en las 
vidrieras de la fábrica, iGaliano 98. 
Fumando de " L a Eminencia," se fu-
ma de lo bueno y se enriquece uno. 
Dispensario "La GaridaiT 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimesatos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y elguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su c^sa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
. C 2604 30-8 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
fin esta Cl ín ica se cura la sífilis en 21 
días por lo pecera!, y de no ser aaf se U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas i. mi procedimiento me 
obligan — con pena — í producirme de este 
trofjo. Teléfono: C128. 
2B10 l - S . 
P A R I S , L I Q U I D i 
Toda la ropa de niños y niñas la 
realiza á como se la paguen. 
Mamelucos á 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Sombreros y gorras, á 20 centavos. 
Adornados "á $1, L l | 2 y 2. 
Fluses á 80 centavos, $1, $1.1¡2 y $2 
Los vestiditos finos y fluses de $4, 
$5, $6 y $̂8 se dan á la mitad de su 
costo. 
c. 2876 alt. 4-5 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo a l púb l i co .—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10867 26-20 S. 
2615 - l - S . 
CAMISAS BUENAS 
A precio* razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
2525 l - S . 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 6 
celebrada el día 23 de Septiembre de 
1910: 
Aceptar la escritura de constitución 
de una sociedad para la construcción y 
explotación de un ferrocarril de vía 
ancha de servicio público desde Jove-
llanos á Cárdenas presentada por el se-
ñor Angel Lezama, inscribiéndole en el 
Registro de Compañías de servicio pú-
blico que lleva la Comisión, con todos 
las derechos y sujeta á todas las obliga-
ciones que se establecen en la Orden 
34 serie de 1902 y aceptar la fianza 
presentada, la que se archivará en la 
Secretaría de la Comisión á sus efec-
tos. 
—Declarar que la paja de maíz de-
berá clasificarse en lo sucesivo como 
mercancía de cuarta clase. 
—Autorizar á la Havana Central 
Railroad Co., para establecer una tari-
fa para viajeros, sin distinción de cla-
ses de diez centavos cy., entre Arsenal 
y la Playa de Marianao en combina-
ción con los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
—Autorizar á The Cuba Railroad 
Co., para atravesar el camino público 
y un pequeño tramo perteneciente á la 
finca " L a Quinta." con una alcantari-
lla cerrada de cemento, y con una ca-
ñería el terreno que media entre el río 
y el camino, en atención á que la Com-
pañía necesita una aguada intermedia 
entre Bayamo y el río Contramaestre 
bajo las condiciones que se expresan en 
el acuerdo. 
—'Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
•un nuevo Reglamento para la circula-
ción de trenes por el sistema de vías. 
—Darse por enterada del poder otor-
gado por el señor Miguel Díaz Pérez, 
á favor del señor Mauricio López Al-
dazábal y la sustitución del otorgado 
por los señores Luis 'Magín Díaz y Jo-
sé López Nieulant. para que lo repre-
sente ante la Comisión de Ferrocarri-
les y que se tome nota del documento 
dejando constancia del mismo en las 
oficinas de la Comisión. 
—Autorizar á la Havana Central 
Railroad Co.. para que hasra extensivas 
las tarifas especiales 127, 128 y 129 pa-
ra mercancías á los almacenes de Paula 
y Arsenal, cuyas tarifas están en vigor 
desde Villanuéva en combinación con 
Unidos de la Habana. 
—Aprobar al Ferrocarril de Cara-' 
cas tarifas rebajando un 35 por 100 de 
los precios de la tarifa máxima de la 
Orden 117 para mercancías de prime-
ra, segunda, tercera y cuarta clase. 
—Aprobar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana la variante al pro-
yecto de ramal ya aprobado entre la 
curva de Poncc. kilómetro 7.050.50 del 
ramal de Guamacaro y el desviadero 
Progreso, kilómetro 7.482 de la línea 
Central de Cárdenas entre los kilóme-
tros 4.380 y 7.851.47. 
—Resolver la queja del señor Pedro 
Carricaburu contra The Cuban Cen-
tral Raihvays Ltd.. sobre el chucho de 
su propiedad existente en Zulueta de 
acuerdo con lo informado en el expe-
diente, dándole traslado del referido 
informe á los interesados al comuni-
eársele el presente acuerdo. 
—Resolver la reclamación del señor 
Genaro Pérez, propietario y vecino de 
Cañas, contra el Ferrocarril del Oeste, 
para quo le indemnice las cantidades 
que indebidamente les cobró á él y otros 
comerciantes de dicha localidad du-
rante todo el tiempo que privándolos 
de la estación al efecto edificada les 
obligaba á descargar las mercancías por 
su cuenta, de acuerdo con el informe 
de la Inspección General. 
—Autorizar á The Cuba Railroad 
Co., para utilizar el agua necesaria de 
la laguna "Los Indios," para la ex-
plotación y mantenimiento del ferro-
carril y para cruzar la finca en que se • 
encuentra la meivüonada laguna con 
una cañería á la faja de la vía en el 
tramo de la línea de Bayamo á Martí, 
entre el río Jobabo y el de Bayamo. 
—Ratificar la licencia de un mes 
por enfermo concedida por el señor 
Presidente al señor Miguel de Embil 
—Ratificar la aprobación dada por 
el señor Presidente al proyecto de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra la construcción de un desviadero ûe 
se denominará " L a Ambrosía" en el 
kilómetro 8.378 del ramal de Regla 
para uso de los señores Fernánde/. y 
Villanuéva, dueños de la fábrica de 
chocolate " L a Ambrosía." 
PARA LA 
Mañana es la fecha indicada para 
la gran función que ha organizado la 
colonia catalana en beneficio de la 
proyectada ermita y del embelleci-
miento de la loma de Montserrat; 
función que se verificará en el teatro 
Nacional y que ha despertado mucho 
entusiasmo entre los catalanes de la 
Habana, tan devotos de las glorias de 
su región. 
He aquí el programa combinado 
para la hermosa función de mañana: 
Primera parte 
1. — S i n f o n í a por la orquesta y una pe-
l ícula. 
2. —Repris de la sraciosa comedia en 
dos actos, en prosa y original de Mi-
guel Ramos Carrión, titulada: 'MI 
C a r a Mitad." 
3. — G r a n ar ia de la ópera "Madame But-
tcrfly," cantada por la distlneruiria 
artista cubana señor i ta Enriqueta 
Fabregat, a c o m p a ñ a d a por el reputa-
do Maestro Sr. Gay. 
4. —Secundo acto de la comedia "Mi C a -
ra Mitad." 
Segunda parte 
5. —Romanza titulada "Herodiadc-VislAn 
fupitiva de Massenet." cantada por el1 
bajo señor G a s t ó n Poitou, acompañado 
por el Maestro señor Gay. 
6. —Estreno del juguete c ó m i c o b i l ingüe ' 
en un acto y en prosa, original de 
Rafael Santa A n a : "Matrimonio So» 
lidario." 
Precios por toda la función 
Gril lés primero y segundo piso, 
con seis entradas $ 12.̂ 0 
Id. tercer piso con seis entradas „ 10.00 
Palcos primero y segundo piso 
con seis entradas ,12.00 
Id. tercer piso con seis entradas ,, 10.00 
Luneta con entrada 1.50 
Asiento de Tertulia con entrada .. 0.60 
Id. id. Cazuela 0,40 
E n t r a d a general. „ l.Of» 
Id. Tertul ia 0.40 
Id. Cazuela 0.30 
L a función e m p e z a r á á las 8 y media 
en punto. 
Venta de localidades 
Secretarla de la Beneficencia de Cata -
I luna, Carlos I II 4, entresuelos; Centro C a -
ta lán , Xeptuno y Galiano. 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con sus ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sil-ven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. 
Galiano 97--Teléfono 1216-A 3918 
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T D i T Ü R A F R A N C E S A F E f i E T A l 
L a meior v m á s stíaci l l i ád aúim. 
D e venta : e n las i ' r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e c í é r t a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , A-^ai *r y Obrapia. 
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RANCHOS PARA F A M I L I A S 
á los p r e c i o s m á s bajos de L o n j a , c o n peso e x a c t o y m e r c a n c í a -
t o d a de p r i m e r a de p r i m e r a . 
A M B B A A B B R M a n d e p e d i r n u e s t r o c a t á l o g o y haga su 
V L M f l D f l l f P u l u l o d e l m e s , que n u e s t r o s c u r r o s se io 
U k l i U l i f l i i l l e v a r i i n e n s e » u i d a > v e r á t o d o 10 que e c T 
todas c lases . 
BUSTfiLLO Y 
cLSSl 
n o m i z a . — V i n o s y v í v e r e s finos. L a t e r í a de 
F r u t a s f r e s c a s r e c i b i d a s dos vece s p o r s e m a n a . 
E L P R O G R E S O D E L PAIS 
SOBRINO. 7 8 , GALIANO 7 8 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Bdicfói de la tarde.—Orhihre 5 de 1910. 
m u u i m m 
Una suscriptora matancera,—Desea 
usted formar una pequeña biblioteca 
para un niño de catorce años; y me 
•pide indicaciones sobré las obras que 
podrían ser más á propósito, 
lez de Aragón y el Apolo d-e R«inach. 
Palta mucho más; pero como prin-
cipio ba?rtarán las obras de los auto-
res citados para formar una biblio-
teca útil y nutrida con algo que tien-
da á formar una verdadera 'enciclope-
dia. Es como hace de una biblioteca 
verdad ¡ y no un inveutario de libros 
tomados al â caso, sin plan, ni con-
Como uu niño de quince años va cierto y faltándole mucho para po-
para los veinte, que es la edad en ! der llamarse una verdad-era biblio-
quc el espíritu empieza á abrirse á ¡ teca, 
todas las curiosidades y las ansias de 
conocer; creo que no sería inútil cons-
tituir la biblioteca co nalgunos libros 
de entretenimiento infantil y á conti-
nuación otros de carácter más pro-
fundo y serio. 
Según esa norma, podría colocar en 
primer lugar las Fábulas de Lafon- j 
taine. de Saraaniego y de Hartzcra- ! 
busch. los Cuentos populares de 
Trueba. los de Fernán Caballero. Xo- | 
velas de Julio Verne, E l Romaneíro. 
E l Telémaco de Fenelon, FA Orlando F u 
ploso de Ariosto. los cuentos de Marck 
Twain, el ^Corazón" por Edmundo 
de Amicis, E l Rubinson Crusoe y el 
de Campe, E l bello libro de anécdo-
tas L a moral en acción. Los Evang -
lios. (Nuevo testamento,) Los cuen-
tos de Anderseu y hasta L'Eneida de 
Virgilio, traducida por Ochoa. ó la 
(^aducción de Guiteras L a Iliada. 
traducida por Sagalá y la Divina Co-
media, de Danto. 
Como poesía, le gustarán los ro-
mances de Duque de Rivas, Heredia, 
la Avellaneda, Fran Luis de León, He-
rrera. Zorrilla. Quintana, Luaces, An-
drés B'úlo y Juan de Dios Poza. 
E l niño que va para los veinte años 
puede comprender ya las obras de 
Samuel Smiles, Flammarión, las 
'"Tradiciones peruanas" de Ricardo 
•Palma, " E l Paraíso Perdido" de Mil. 
ton, " E l Criterio de Balmes," algo de 
Cicerón y de Séneca, Bossuet, las 
¡Cartas de Lord Che:sterfield á su hijo. 
Cervantes. Calderón. Lope, el Padre 
Isla. Chateaubriand, Ta mayo. Xúñez 
de Arce, Campoamor. las novelas de 
Alarcón, Pereda. Galdós. Frontaura. 
Castro Serrano, Valera. Manzoni. Bal-
zac. Dumas. Ponson de Terrail, Dau-
Idet, Cirilo Yillaverdo. líeine traduci-
do por Pérez Bonalda, Wift: las 
obras teatrales de Bretón, líartzem-
buch, Tamayo, los Hermanos Quinte-
rn y Ventura de la Vega, y algo de 
Anatole France y Gómez Carrillo, 
Tarabié.n podría completarse la bi-
blioteca de un joven COJI algo de F i -
lología. Historia, Filosofía, Sociolo-
gía. Arte y Ciencias generales. E l Com-
pendio de Historia Sagrada por Du-
ímy, Historia Antigua, Griega. Ro-
tnana. de la Edad Media y Moderna 
por el mî mo autor. Contemporánea 
por Ducoudray. Historia Üniversal 
por Sánchez Casado. Historia de Es-
paña por el mismo. Historia de Cuba 
|)or Vidal Morales. Historia de Amé-
rica por Eírtévanez é Historia de los 
fistados Unidos por Pamlla. 
Algo sobn* Derecho. "Pro-legóme-
hos" por Lasema, y el libro de "Ins-
ImcciÓTi Cívica" por Montoro. 
' E n Filostofía Balmes PS muy elaro. 
pconeiso. Tambiéoi la Filosofía de Ja-
M i . E l Kerapis es altamente re comen-
dable. En ciencia social Salas Pe-
hré. En Antropología Topinard, Fran-
cott»? y Tarde, En Economía Davele-
^e. En (Ciencias Naturales Sánchez 
Casado, En Anatomía y Fisiología: 
Gauetier; el libro de Higiene del doc-
tor Delfín ; Física y Química de Lan-
rrlehert, Aritmética Algebra y Geome-
tría de Rubio y Díaz, Geografía de 
l'uba por el doctor Aguayo; Geogra-
fía Universal por Parrilla, la Geogra-
fía Física y Meteorología de'Appleton 
y algunos Diccionarios. 
En lenguaje y letras no deben f?l-
far la Gramática de la Academia y la 
dp Benot, Literatura por Revilla y 
l-Mcántara, Retórica y Poética por 
Monlan. Arte de •ese.ribir por Gómez 
jToro, Mitología griega y romana por 
Comidín. " L a s Bellas Artes" por Vé-
IVlujeres de España 
La Malasriteña 
Por la gracia y por el arte 
de tu abolengo andaluz, 
en un abrazo de luz 
fundiéronse, al engendrarte, 
la media luna y la cruz. 
Por tu faz eres morena ¡ 
por tu candor, azucena: 
por tus decires, gitana ; 
por tu sentir, nazarena; 
por tu pensar, musulmana. 
Hecha de lirio y clavel, 
ciñen tu divina frente 
la púrpura y el laurel; 
la Corona del creyente, 
y el turbante del infiel. 
En tus mejillas de rosa, 
y en tu seno de azahare-:, 
se une la hurí voluptuosa 
del Profeta con la Esposa 
del "Cantar de los Cantares." 
Y en tu lenguaje, oración 
que brota del corazón, 
entremezclándose van 
los versos de Salomón 
y las "surahs" del iCorán, 
Odalisca y virgen eres 
para el hombre á quien prefieres 
de entre tus adoradores: 
odalisca en tus quereres, 
y virgen en tus pudores, 
Nacida para el amor, 
eres la ideal mujer 
eo-n que sueña ei trovador: 
cristiana para el dolor, 
y mora para el placer. 
Eres la grácil paloma 
cuyo nido está en la loma 
de un monte del "Andalús ," 
entre la grey de Jesús 
y la secta de Mahoma, 
Que en tu corazón se hermana 
la descendencia latina 
con la progenie africana: 
y, así, eres de estirpe humana; 
pero de esencia divina. 
Y en el místico verjel 
te idolatran por igual 
el creyente y el infiel, 
por tus labios de panal 
y tus palabras de miel, 
¡Ya ves si, por gracia y arte 
de tu a'bolengo andaluz, 
en un abrazo de luz 
fundiéronse, al engendrarte, 
la media luna y la cruz! 
GARLOS M1RAXDA, 
gran tradición, pero hay que ir á bus-
carla muy lejos. L a música neerlan-
desa fué la primera de Europa al 
terminar la Edad Media, antes de que 
Palestrina trasladara á Italia ei cen-
tro de gravitación del arte músico. 
Después, entre Alemania é Italia se 
han repartido el mercado, y los de-
más pueblos, incluso-Francia, apenas 
han hecho más que construir los pro-
ductos de aquélla. 
A mediados del siglo último Ge-
vaert elevó el nivel del Conservatorio 
de Bruselas á gran altura. Muerto él, 
/conservará mucho tiempo su presti-
gio? Ahora Lie ja tiene otro centro 
de enseñanza musical en Mons. Ambe- j 
res. Brujas, etc. Por lo tanto, si Bél- | 
gica no produce músicos á millares I 
sr-rá por falta de viveros. Una mi-
llonada se gasta en protección á la 
música. iS^ easta bien? Son muehos j 
los que opinan que ese dinero se des- 1 
pilfarra. se tira, sin provecho para el 
I verdadero cultivo del arte musical. 
Después de Gevaert. muerto no ha- ' 
ce mucho, Ederard Tinel, su sucesor. ¡ 
Peter Banoií. Paul Gilson. Jan Brocx, 
i son los nombres que se ocurren á la 
| memoria al hablar de la música en 
Bélgica. 
La Exposición no puede dar una 
idea completa de cómo está esa mú-
1 sica. En los primeros días de su 
i inauguración, se organizaron festiva-
les compuestos de las obras más im-
j portantes de esos maestros, festivales 
j que se reanudaron en los últimos días 
de Agosto. 
C O R R E O 1 E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
E l puerto de Tánger 
Tánsrer 11, 
¡cho antes de verlo legalizado por el 
¡acuerdo de la Alta Cámara. 
E l primer día de sesión leerá el Mi-
nistro de la Guerra en el Senado su 
proyecto de ley de servicio militar obli-
gatorio, que ya lo tiene casi ultimado, 
pues faltan solamente unas informes. 
E l señor Canalejas lleva este proyec-
La Música en la Exposición 
de Bruselas 
E l caso es curioso de observar: 
Bélgica puede exhibir pocos composi-
tores de fama universal, en el siglo 
X I X . E l único, acaso, César Franck. 
se lo arrebatan los franceses, ¡Sin e m -
bargo, el papel de la pequeña nación 
en el arte musical, no es secundario. 
Por la acción de sus conservatorios, es 
una oficina de reclutamiento para el 
ejército de los ejecutantes. 
E n música, los belgas tienen una 
Son como ilustraciones musicales, 
como el complemento de esa intere-
sante exhibición destinada á hacer re-
vivir en el Palacio del Cincuentena-
rio todas las manifestaciones artísti-
cas de Flandes. en el gran siglo de 
Rubens y Van Dick. 
Las sesiones se verifican los vier-
nes, á las tres de la Urde, en una de 
las salas que decoran lienzos de aque-
lla época: todas las paredes están cu-
j biertas por grandes cuadros de la cs-
! (.'uela. Si la atención se distrae de la 
• música, es para fijarse en las escenas, 
| religiosas unas, otras mitológicas, 
pues la religión y la mitología fueron 
los dos principahs elementos de ins-
¡ piración de Rubens. y siguieron sién-
dolo para sus fieles discípulos é imi-
tadores. Así se contenta al mismo 
tiempo la vista y el oído. 
Los programas de estas cesiones 
son nuevos y variados, Al lado de 
maestros de fama universal como Or-
lando Lasso, Williara Byrd, Juan Se-
vastián Bach y su antecesor Enrique 
Schütz, aparecen otros menos conoci-
dos: Attilio, Ariosti, F . de Mons y 
Marais, 
L a "Sonata á tre" de J . B. Loeí-
llet tiene en sus cuatro tiempos mu-
chas cosas que admirar. La oímos 
ejecutada con los instrumentos para 
que fué escrita, clave, viola de amor 
y violoncelo, por la señora T. Beón y 
los señores Van Hout y Gaillard, tres 
artistas que saben dar á cada página 
su color propio. L a "Suite" para 
viola de gamba y clave, de Marais. 
contemporáneo de Loeillet (las muer-
tes de ambos coinciden en 1728), es 
otra serie de cuatro tiempos de dan-
za, á cual más lindos. 
En la sesión en que se ejecutaron 
estas obras completaban el programa 
otras para canto. Interpretaban es-
tos coros mixtos "á capella," ocho vo-
ces bajo la dirección de Henry Car-
pay. con matices muy bien cuidados 
y con el estilo propio de la época. 
se dará al Gobierno en el Senado con 
la llamada ley del candado. 
Carlistas é iníegristas anuncian que 
desde el primer día harán una campa-
ña rudísima contra el señor Canalejas. 
Darán comienzo en ambas Cámaras 
con la prohibición de las manifestacio-
nes clericales de Agosto en Bilbao y 
San Sebastián, y ya no cesarán un só-
lo día en sus ataques al Gobierno. 
E L E N C A N T O 
F I J O S COMO E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
M n r a l l a 37 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6SO. 
Discútese coa interés en los círculos [0 ¿e \eY primeramente al Senado por-
poaticos y toma cuerpo cada día, el: que en dicha Cámara han muerto otros 
proyecto de dotar a Tánger de un am- j.dos provectos de la misma índole, 
pi.o puerto en condiciones ventajosas aprobados va por el Congreso, 
y que de a esta ciudad mayor impor-j La experiencia ha demostrado que 
ancia comercial sobre las demás del, ¿Qnde el servicio militar obligatorio se 
itoral ¡estrella es en el Senado, v de ahí que 
Los franceses ven con buenos ojos el i el señor Canalejas hava preferido co-
proyecto y lo apoyan con interés y I menzar por lo más difícil, 
gusto, pero dada la situación privile-1 £1 Gobierno sabe que la próxima 
giada de Francia en Marruecos y la, etapa parlamentaria será muv ruda en 
mflueneja que les da su intervención. I ambas Cámaras v se prepara para la 
no solo en las aduanas sino en todos lo^ , Jueha. 
asuntos que afectan á la vida del país; | Se asegura que la primera batalla 
algunos círculos, comentando actitu-
des, atribuyen á España el propósito 
de combatir el proyecto, pues la cons-
trucción de puertos en Casablanca. 
Saffi y Larache supone un exceso de 
puertos, y el que se piensa en concluir 
en Ceuta perdería su importancia, 
convirtiéndose Tánger en un verdade-
ro emporio comercial. 
Crécese que España, que procede 
con perfecta corrección en el cumpli-
miento d? la "entente" franco-españo-
la, manteniendo las mejores relaciones 
con Francia, no hará nada contra los 
deseos de ésta en ese sentido, ni se 
opondrá en manera alguna á la cons-
trucción del puerto de Tánger, que 
había de favorecer grandemente á la 
capital diplomática. 
L a apertura de las Cortes.—Progra-
ma parlamentario. 
Madrid 13, 
E n un próximo Consejo de Minis-
tros se acordará que las Cortes reanu-
den sus tareas el día 6 de Octubre. 
Desea el Jefe del Gobierno dedicar 
las sesiones de la primera semana en 
el Congreso á un debate político que 
abarque cuantos asuntos quieran las 
oposiciones. 
Terminado el debate, se entrará en 
la normalidad reglamentarla, dedican-
do las das primeras horas de la sesión 
á ruegas, preguntas é interpelaciones, 
y las cuatro restantes á presupuestos. 
Cree el señor Canalejas que de este 
modo el debate iría mejor y adquiriría 
mayor importancia é intensidad que 
dedicándole dos horas diarias. 
Claro es que si las oposiciones pre-
fieren ésto último el señor Canalejas se 
avendrá á ello, comenzando desde el 
primer momento la discusión de pre-
supuestos, y, por consiguiente, las se-
siones de seis horas. 
Uno de los primeros proyectos que 
se leerán en el Congreso será el relati-
vo al trabajo en las minas. 
L a información abierta sobre dicho 
asunto por el Ministro de la Goberna-
ción no ha dado el resultado que se es-
peraba, porque hasta la fecha son muy 
pocos los informes recibidos. 
De éstos, el más completo es el del 
general iMarvá, el cual seguramente 
servirá de base para el proyecto del 
Gobierno. 
E l problema de las subsistencias, y 
uno de sus factores miás importantes el 
de los Consumos, será también asunto 
que desde el primer momento aborda-
rá el Gobierno en el Congreso. 
Simultáneamente con estos proyectos 
se presentarán también otros muchos é 
importantes de Hacienda, Fomento, 
Instrucción Pública y de casi todos los 
departamentos ministeriales. 
A l reanudarse las sesiones en el Se-
nado, comenzará la discusión del pro-
yecto de ley sobre el juramento, que el 
Gobierno cree que invertirá tres ó cua-
tro días en aprobarlo. 
Después empezarán los debates so-
bre el proyecto de ley del candado, 
que, según todos los anuncios, será ob-
jeto d^ empeñadísima discusión. 
Si él Vaticano insiste en considerar 
que la aprobación de ese proyecto de 
ley es la ruptura con el Gobierno de 
España, el señor Canalejas sudará inu-
E n cuanto á les republicanos, trata-
rán en las primeras sesiones del Con-
greso de la huelga de Bilbao, del pro-
ceso de Fcrrer y de la supresión de los 
consumas. De este último punto afir-
man que harán una campana parla-
mentaria en toda regla. 
De tc(lp lo expuesto resulta que las 
próximas sesiones de Cortes serán bo-
rrascosas. 
Lo que dice el Mokri 
Madrid 15. 
E l corresponsal de " L e Temps" on 
T'ánscr celebró una conferencia con 
E i Mokri. 
Este, después de haber recordado 
las seguridades que dió España de no 
querer ocupar Tetuán, declara que 
Muley Hafid está muy preocupado por 
lo que sobre esto se dice, habiéndole 
encargado que fuese á Madrid pan 
arreglar definitivamente todas las diá-
cultades. 
Agregó E l Mokri: "No estamos rte 
acuerdo con España en algunos pun-
tes esenciales; el Sultán se halla dis-
puesto á ejecutar en el Riff una serio 
de reformas en colaboración, como la 
Policía algero-marroquí; pero no pue-
de hacerse lo mismo en los alrededores 
de Ceuta, en donde, como la frontera 















Este establecimiento de Sedería, 
Tejidos y Fantasías, que por sus 
condiciones superiores á todos los 
colegas resulta el más favorecido 
por las personas de buen gusto, re-
cibirá en el vapor del 15 al 20 del 
mes en curso el más grande y varia-
do surtido de trajes sastre, oscilan-
do sus precios entre dos y veinte 
centenes, en todos colores, con más 
de veinte modelos, así como tam-
bién un extenso y variado surtido 
de salidas de teatro y boas de piel, 
como jamás se ha visto en Cuba, To-
ello adquirido en París de los más 
Y afamados modistos, por nuestro so-
cio comprador, quien además de 
esas prendas elegantes, como podrá 
snpoiíerae por el modelo del mar-
gen, adquirió las más preciosas te-
las y adornos de última novedad. 
Todas las damas elegantes deben 
esperar el día 20 del mes en curso, 
para que antes de hacer sus com-
pras de invierno, vean' la notable 
exposición de artículos que en el ci-
tado día podrá admirarse en los es-
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E L E N C A N T O 
Solís, Hno. y Comp. 
Galiano y San Rafael Teléfonos 1577 y A 3898 
G a s a s y sedas t o r n a s o l , ú l t i m a m o d a : c a c h e m i r a s , a r -
m o u r e s , m e s a l i n a s , t oussor y s h a n g t i m g , a l t a n o v e d a d : 
c h a l e s , g r a n f a n t a s í a , ined ia s , b l u s a s é i n f i n i d a d de p r e c i o -
s idades: c i n t a s de m o a r é e y o r o , ¡ g r a n f a n t a s í a l 
¡YA LLEGARON! 
a " E L C O R R E O DE P ^ R I S " 
OBISPO 80, DE RICO, 7ALDES Y Ca. ESQ. A VILLEGAS 
L o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s de t e l a s y a d o r n o s de f a n -
t a s í a p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n de i n v i e r n o : n a d i e debe 
c o m p r a r s i n v i s i t a r n o s antes ; i m p o s i b l e c o m p e t i r c o n 
noso tros , n i e n c a l i d a d , n i e n p r e c i o s . 
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r» O I J I J X 
H E N K Y DKMESSE 
8 5 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión CasteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
íContlnúa.> 
'Xadie sabe en realidad lo que ha 
«ido de él. Su choza está abandona-
ba. Quizá haya ido á reunirse con su 
hijo. 
Sin duda habréis oído hablar en 
*1 país de una persona muy original 
7 muy rica, la señorita de Senceny; 
«« aseprura que es ella la que ha reco-
gido al o-azador y á su hijo, 
i f Aceptad, señor duque, la exprp-
«i^n de mis más adictos sentimien-
tos. 
BARÓN PRUVOT. 
Subprefzeto d-e Fm•tai•n€hUa•u.,' 
—"Eso también marcha perfecta-
B • Be dijo el duque. T a no ten-
tempe, o nada que temer por ostp 
Ü S . jfe' : señorita de Senceny, me 
pomv.q-i era la propietaria de la 
quinta que el señor Mimerac había al-
quilado en los Sablóns. 
Llamaron á la puerta, y Félix en-
tró. 
— L a señora Dronard, anunció el 
criado. 
—Que entre. 
L a matrona estaba visiblemente 
conmovida. Por segunda vez desde el 
parto de Clotilde se hallaba en pre-
sencia del duque. 
—¿Y bien, señora, dijo el señor de 
Bucy-Lornáns mirándola fijamente, 
habéis hecho las diligencias que os en-
cargué ? 
—Sí, señor duque, y. según vues-
tro deseo, vengo á daros cuenta de 
ellas. 
—¡Por qué no habéis venido antes? 
—Hasta ayer no he sabido... 
— ¡ Y bien! ¿Qué os detiene? ¡Ha-
blad! dijo el duque. 
—Hac-e tres meses, al día siguieaite 
de aquella noche.. . 
I — Y se interrumpió de nuevo al re-
cordar la noch^ siniestra durante la 
! cual había seguido al duque por el 
¡ bosque de Fontainebleau. 
E l señor de Bucy-Lornáns compren-
! dió lo que pasaba pn el espíritu de la 
> matrona. 
—Proseguid, dijo el duque con más 
calma. ¿Llevasteis el niño á la In-
clusa, como os recomendé? 
—-Llevé el niño á \a, Inclusa y le 
inscribí bajo el nombre que mi dien-
ta me había dicho. 
— i Qué nombre? preguntó el duque. 
Y se preparó á tomar notas. 
Aquella conversación tenía para él 
una importancia capital; tenía nece-
sidad de guardarse. 
Marta Dorval. repuso Angela; es 
el nombre que me indicó mi dienta. 
E l duque apuntó el nombre, 
—¿Est.^ PS el nombre de la madre? 
preguntó. Este detalle tiene su valor. 
Contestad sinceramente. 
—Ese es por lo menos el nombre 
que me dijo al quedarse en mi casa. 
Yo no puedo deciros más. 
En efecto. Regina, para sustraerse 
en lo posible á las pesquisas de Feli-
pe Perrault. se había hecho inscribir 
! en casa, de la matrona bajo el nombre 
| de Marta Dorval, el primero que se 
le ocurrió. 
— i No suponéis que esta persona 
, tuviera interés en deciros otro nom-
¡ bre que no fuese el suyo ? 
—No sé. pero no veo. . . . 
—Bueno, prosigamos, dijo el du-
| que. Llevásteis al niño á la Inclusa 
' y lo inscribisteis bajo el nombre de 
la madre Marta Dorval. Os he encar-
gado también el que trataseie de sa-
ber lo que había sido de ese niño. 
Eso es lo más importante. Me habíais 
dicho que los niños depositados en la) 
Inclusa son entregados por la admi-
nistración á nodrizas que habitan en 
provincias, que se los llevan á su país 
y que, mediante una suma que les pa-
ga la administración, se encargan de 
criar y mantener á los niños hasta 
cierta eded. 
-r—Sí, señor duque. 
—'Necesariamente se guardará el 
nombre y las señas de esas nodrizas 
y siempre podremos saber, por con-
siguiente, á quién ha sido confiado el 
niño. íQuizá, ya sabéis el nombre? 
—Señor duque, el niño no lia sido 
confiado á una de esas mujeres. 
—íCómo! ¿Qué de«cís? preguntó el 
duque ya inquieto. Vamos, contai-
me detalladamente cómo han pasa- I 
do las cosas. 
—Después de la inscripción, el ni- i 
ño fué llevado á lo que llaman la i 
"creche" como niño abandonado y 
huérfano. Le pusieron al cuello, se-
gún costumbre, un collar blanco, for-
mado de diez y siete cuentas d̂ » hue-
so y adornado d*1 una medalla de 
plata que lleva potr un lado la imaigen 
de san Vicente de Paul y por el otro 
la palabra ' 'París" y el número Je 
orden que es el de la inscripción. Lue-
go ataron á su brazo una tira de per-
gamino que los niños abandonados no 
deben quitarse nunca y en la cual 
con tinta indeleble han escrito su 
nombre y apellido, la fecha 'de su na-
cimiento, lo que constituye el estado 
civil del niño. Estas son las precau-
ciones acostumbradas que mandan los 
reglamentos administrativos. 
—.Bueno, i Y luego? 
—Llenadas estas formalidades, t-s-
eogieron una nodriza que debía 11 Í-
vársole dos días después. Entonces 
fué cuando una persona rica y cari-
tativa llegó, como sucede á menudo 
en la Inclusa, á pedir el encargarse 
de una criatura. 
—4Y luego? 
—-En este caso, la administración 
designa un huérfano, á fin de que ¿\ 
bienhechor no se vea expuesto á que 
un día le reclamen el niño padres 
que—el caso se ha efectuado—no tra-
tan sino 'de sacar una cantidad más 
ó menos grande á los que los han 
adoptado. La administración supo 
que aquella persona era muy rica y, 
además, muy respetable. No vaciló, 
por consiguiente, en lo más mínim'» 
y le dió á escoger entre los huérfa-
nos. Esta persona escogió el hijo de 
la señora de Bucy-Lornáns. porque lo 
pareció el más robusto y hermoso. 
Quiere, segnín dicen, dejarle su nom-
bre y su fortuna. 
— ^ Y el nombre de esa persona, lo 
sabéis? dijo el dugLue. 
—No be podido conseguirlo. L i 
administración en estos casos se nie-
ga á dar el menor informe. Pero el 
señor duque tiene influencia, y quizá 
pueda conseguirlo mejor que yo.. .; 
E l duque reflexionó un minuto. 
—¡Perfectamente! dijo por fin. 
Ahora, señora, ¿sabéis en dónde está 
vuestra diente? 
—'No. Tres semanas después de su 
alumbramiento se marchó de mi casa, 
y no he vuelto á saber de ella. 
—¿Tendría dinero, puesto que 1c 
entregaríais la suma que había pedi-
do por daros su hija? 
—Sí, repuso Ángela; le entregué 
los veinte mil francos que me entre-
gasteis. 
Angela mentía descaradamente. Sa-
bido es que guardó la suma entera. 
E l -duque prosiguió: 
—Pensad que poseéis un secreto 
que guardar y que la menor palabra 
indiscreta os perdería. Digo que os 
perdería, entendedme bien, pues, en 
efecto, os declaro—y os ruego lo ten-
gáis presente—que contra mí os i r í i 
muy mal. Esto no es una amenaza, 
es un aviso. Si alguna vez me n.?:-1-
sitáis, tendré mucho gusto en com-
placeros. Mientras tanto, tomad es-
tos diez mil francos, que os doy co-
mo recompensa de vuestras últimas 
diligencias. 
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está bien delimitada, no se justificaría 
la acción común ni el establecimiento 
do Aduanas. 
Además, el Sula'án no puede, como 
desea España, aceptar la responsabili-
dad de los gastos de la guerra del Rif. 
de la que no se considera responsable." 
España en la Sxposición de Bruselas 
Madrid 15. 
El señor Ministro de Fomento ha 
recibido el siguiente telegrama del De-
legado Regio de España en la Exposi-
ción de Bruselas: 
' 'Terminada la reunión del jurado 
Ruperior, tengo la satisfacción de co-
municar á vuecencia que España ha 
obtenido ló kors concours, 37 grandes 
premios, 32 diplomas de honor, 75 me-
dallas de oro, 64 de plata. 33 de bron-
ce y 26 menciones honoríncas. 
Xuestro Palacio ha obtenido el 
Grarf Premio. 
Saludo á vuecencia. 
Escoriaza." 
Apertura de los Tribunales 
Madrid 15. 
Hoy, á las doce de la mañana, con 
la solemnidad de costumbre se ha ce-
lebrado en el salón de plenos del Su-
premo, la apertura de los Tribunales. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
que vestía de toga, .luciendo el collar 
de la Justicia, presidió el acto. • 
Ocuparon sus respectivos puestos los 
Presidentes del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia, ñseales, magistrados, 
jueces y el personal de'los juzgados 
de instrucción y municipales. 
Los demás asientos lo ocuparon nu-
merosa concurrencia. 
•Comenzó el acto leyendo el Secreta-
rio de la Sala del Gobierno del Supre-
mo los artículos de la ley orgánica del 
peder judicial. 
Inmediatamente el Ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Ruiz Valarino, 
declaró abiertas en nombre del Rey, 
los tribunales de justicia durante el 
año de 1910-1911. 
A continuación, el Ministro de Gra-
cia y Justicia pronunció el acostum-
brado discurso. 
Comenzó su disertación dirigiendo 
un afectuoso saludo á la magistratura 
¡y á cuantos ocupan altos cargos en el 
ramo de Justicia. 
En t ró de lleno el señor Ruiz Valari-
no á dar cuenta de los proyectos que 
piensa llevar á cabo, así como las re-
formas que considera preciso introdu-
cir en los tribunales. 
Pasó á ocuparse de la pena de muer-
te, mostrándose partidario de su aboli-
ción, considerando que no será objeto 
'de muchos obstáculos el lograr la re-
forma, por e]^sentimiento humanita-
rio que la misma inspira. 
E n largas consideraciones dió cuen-
ta al auditorio de las reformas que 
piensa introducir en el Código Penal. 
Habló igualmente de los delitos con-
tra la Patria y el Ejército, dedicando 
extensos párrafos á los mismos. 
Puso de relievg el hecho de que la 
criminalidad en España vaya cada día 
s ' :üdo más reducida, significando esto 
un gran paso para las buenas costum-
bres de nuestro país. 
Fijóse detenidamente en el impor-
taute proiblema de la inamovildad de 
líos funcionarios de justicia, y expresó 
el deseo de acometer esta importante 
reforma. 
E l Ministro, al final de eu discurso 
fué muy aplaudido, recibiendo nume-
rosas felicitaciones. 
!En el Riff.—Moras que se bañan.— 
Moros que las ultrajan.—La ven-
ganza.—Un muerto y varios heri-
dos. 
Melilla 16. 
Yarias mujeres moras del poblado 
de Benisidel, llamado Benifadean, ba-
garon á un riachuelo cercano con ob-
jeto de bañarse. 
Cuando lo estaban haciendo, aproxi-
niáronse algunos moros de Benibujau-
ta, y pretendieroon secuestrarlas. 
Las mujeres lograron hui r ; pero no 
:BÍn que antes sufrieran algunas violen-
cias y vejaciones. 
La fracción mora á que pertenecían 
Jas mujeres sintió tan gran indigna-
¡ción al tener noticias del hecho, que 
añid ió en busca de los culpables, dis-
-puesta á castigar sangrientamente la 
©íensa recibida. 
Y ayer mismo, cerca de la nueva po-
sición; española de Yazamen, se trabó 
un combate entre unos y otros, que 
!duró largo rato y en el que se dispa-
raron infinádad de tiros. 
Los ofensores de las mujeres lleva-
ron la peor parte, pues tuvieron un 
muerto y varios heridos. 
E l encono entre una y otra fracción 
no quedó aún desvanecido, y hoy pre-
Itendian reanudar el combate; pero la 
.intervención, de las autoridades del 
'campo moro lo impidió. 
Unía, medalla histórica en el estómago 
de una ternera. 
i Yigo 16. 
ÁJ hacerse la matanza de reses para 
el consumo público en el matadero de 
jVigo, uno de los carniceros encontró 
en el esófago de una ternera una me-
dalla dorada del tamaño de un duro, 
conmemorativa de la visita hecha hace 
cim-o años á Pa r í s por el Rey de Es-
paña cuando Su Majestad fué objeto 
de un atentado, yendo en carruaje con 
o-l señor Loubet, en la calle de Rívoli. 
Tiene la medalla bastante peso, con 
has bustos de nuestro Monarca y el en-
tonces Presidente de aquella República, 
¡á un lado, y á otro la figura de un 
ángel que, llevando en el brazo dere-
cho una especie de rodela, protege la 
•vida de los dos Jefes de Estado. 
S^bre las figuras de don Alfonso y 
Loubet está la fecha, 31 Mayo 1905. 
La medalla fué entregada al conce-
¡íal señor Ruiz, que presenciaba el de-
güello de las reses y á quien se la en-
tregó el carnicero que se la encontró." 
L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
En el guardacostas " Y a r a . " de la 
Marina Nacional, que entró en puert'i 
á las nueve de la mañana de hoy, p n -
cedente de Tan pa. llegaron á estji ca-
pi tal los reslos del Mayor General 
Francisco Vicente Aguilera. 
A l pasar el citado guardacostas por 
frente á la Cabaña, las bater ías de la 
fortaleza así como las de la fragata 
brasileña "Ben jamín Constant." r in -
dieron homemajes á los restos del pa-
triota, poniendo sus banderas á me-
dia asta y disparando veinte y un ca-
ñonazos. 
Una hora después de encontrarse el 
" Y a r a " en la rada habafnera y habér-
sele pasado visita sanitaria por los 
doctores Castellanos, Ponce de León y 
Ruiloba, se procedió á efectuar el des-
embarco de dichos restos, que fueron 
t ra ídos á tierra en la lancha de Co-
rreos "General Juan Bruno Zayas" 
por la comisión oficial, prestándole 
escolta una sección compuesta de seis 
marineros al mando del oficial, señor 
Rivera. 
En la escalinata de la Capi tanía 
del Puerto esperaban la llegada de 
los restos los familiares del general 
Aguilera, el Presidente de la Repúbli-
ca, el Vicepresidente, los Secretarios 
del Despacho, el Secretario de la Pre-
sidencia, .el Presidente, Fiscal y va-
rios Magistrados del Tribunal Supre-
mo, el M-ayor General del Ejérci to , el 
Alcalde, el Presidente del Ayunla-
miento y la Corporación en pleno, el 
Gobernador y el Consejo Provinciail, 
el Presidente y varios, Magistrados de 
la Audiencia, Comisiones de la Uni-
versidad Nacional, del Instituto y de 
la Academia de Ciencias, los Canóni-
cos Méndez y Balaguer, en represen-
tación del Iluslrísimo s'eñor Obispo, 
el Presidente del Senado, varios se-
l íadores, representantes, altos emplea-
dos del Estado, oficiales del ejército, 
<le la armada y de la Guardia Rural. 
Comisiones de los partidos políticos y 
Inmigrados, 'el Jefe de la Policía Na-
cional, el de la Secreta, el Capi tán del 
Puerto, el Je Fe de la Marina y un nu-
merosísimo público. 
A l desembarcarsíe la caja, los fa-
miliares de Aguilera, entre los cuales 
so encontraban las señoras Ana Agui-
lera de Codina, Ana Kindelan y Agui-
lera, Juana Aguilera de García, Mag-
dalena Aguilera y Kindelan, se arrn-
dililaron ante los restos de su ilustre 
antecesor. 
E l Presidente de la República, en 
•nombre de la Com'sión oficial, hizo 
entrega acto continuo de los restos al 
Alcalde de la Habana, pronunciando 
breves y sentidas frases. 
E l doctor Cárdenas, en nombre de 
la ciudad, los recibió, dedicando elo-
gios al patriotas. 
A l emprender la marcha la Comiti-
va, el guardacostas " Y a r a " y la for-
taleza de la Cabaña. hicieron los ho-
nores, disparando 17 cañonazos. 
L a caja que contiene los restos fué 
llevada desde el Muelle hasta el 
A y untamiento, en hombros de los 
•concejales señores Azpiazo. Sánch z 
Quirós, Primelles y Vielasco. 
La carrera estaba cubierta por 
fuerzas de art i l ler ía con la banda de 
música al mando del Comandante 
Pujols,»que presentaban armas al pa-
so de los restos. 
E l orden de la conducción desde el 
muelle hasta la Gasa- Consistorial fué 
el siguiente: 
Diez y seis vigilantes de policía, los 
restos, los familiares, las autoridades 
y el público. 
En l a Casa del Puefblo fueron colo-
cados los restos en un soberbio túmu-
lo, rodeado de candalabros, levanta-
do en el salón de sesiones, que se ha-
bía convertido en capilla ardiente. 
Infinidad de coronas, entre las que 
se encuentran la de los hijos de Agui-
lera, la del Presidente de la Repúbli-
ca, las del Alcalde y el Ayuntamiento 
de la Habana, la del Senado, la de la 
Secretar ía de la Presidencia, la de la 
Comisión del (Servicio Civi l , la de la 
Cruz Roja Cubana, la de la •Secreta-
ría de Estado, la de Justicia, la del 
Gobernador y Consejo Provincial, y 
otras, rodean el túmulo. 
L a caja que contiene los restos ha 
sido envuelta en la bandera que usó 
Carlos Manuel de Céspedes en la gue-
rra de los diez años. 
A la derecha del túmulo se ha colo-
cado un retrato al óleo del general 
Francisco Vicente Aguilera y un cua-
dro con el escudo cubano, rodeado de 
una corona de laurel, que le dedica-
ron los emigrados de Cavo Hueso en 
1878. 
\La primera guardia de honor fué 
iprcstada por el Presidente de la Re-
pública, el Presidente del Tribunal 
Supremo, el Presidente del Senado, el 
Sr. Antonio Aguilera, el Marqués de 
Santa Lucía y el general Alemán. 
Acompañando los restos, llegaron 
en el " Y a r a " el Cónsul de Cuba en 
Cayo Hueso, Sr. Carrasco, y los seño-
res M. R. Moreno y Céspedes y Pérez, 
delegados de la colonia cubana en 
Tampa y Key "West. 
Una comisión de niñas del Asilo 
" H u é r f a n o s de la Pa t r i a " acompañó 
los restos desde el muelle de Caballe-
ría hasta el Ayuntamiento, 
Un numeroso público ocupaba ma-
terialmente las calles del trayecto pa-
l a presenoiar el paso de los restos. 
Los edificios públicos, las fortalezas 
y buques surtos en puerto tienen 
2 uestas sus banderas á media asta. 
Muchas casas particulares y las so-
ciedades nacionales y re-gionales os-
tentan colgaduras negras en sus bal-
cones. 
Los familiares del general Aguile-
ra ocupan en el Ayuntamiento un sa-
jón oentiguo al despacho del Alcalde, 
donde permanecerán mientras estén 
los restos expuestos en capilla ardien-
te en la Casa Consistorial. 
Tumulto en e! Parque 
Las luchas del conde Koma traen 
revuelto a l buen pueblo habanero que 
no cesa de discutir sobre lo que nos 
parece que está fuera de toda discu-
sión. 
Anoche hubo en el parque un pe-
queño tumulto con motivo de discu-
sión acalorada sobre este punto, y nos 
ext raña que haya quien crea en la po-
sibilidad de que Koma sea. vencido 
mientras tome diariamente el chocola-
te t ipo francés de la estrella, que ha-
ce invencible al a r i s tócra ta nipón. 
P i l LASJ1FICIMS 
Encargado de Legación 
Se ha dado cuenta al Gobierno de 
la República de haber quedado encar-
gado de la Legación br i tánica en es-
ta capital, mientras dure la ausencia 
del Ministro, el Vicecónsul de la cita-
da nación, Sr. G. Plant. 
Piscal de PartidT) 
D. José L . Rodego, que desempeña-
ba el cargo de Fiscal de Partido en 
Guane, ha sido nombrado para igual 
puesto en el de Cárdenas, por falleci-
miento de don Pablo Pérez, que lo 
desempeñaba. 
Q O B B R N ^ G í O í N 
Asueto 
Con motivo de trasladarse maña-
na, á las tres, de la casa Ayuntamien-
to á la testación de Villanueva, los 
restos de Aguilera, la Secretaría de 
Gobeomación dará asueto á sus em-
pleados, después de las once de la 
•mañana. 
© B G R B T A R I J > 1 D t i 
G « T A D O 
Visita de cortesía 
E l Ministro del Brasil, señor Fon-
toura Xarrier, estuvo ayer á saludar 
al Secretario de. Estado, señor San-
guily. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G l C N D A 
Un retrato 
En el despacho del Subsecretario 
de Hacienda fué colocado ayer un 
magnífico cuadro con el retrato del 
actual Secretario, Sr. Francisco de P. 
Machado, pintado al óleo por Melero. 
Intmigrantes 
Estado comparativo del número de 
inmigrantes llegados á la República 
durante los dos últimos años fiscales: 
1908 á 1909.—Varones. 22,790; hem-
bras, 5,747. Total : 28,537. 
1909 á 1910.—Varones. 26,699; hem-
bras, 5,907. Total : 32,606. 
Como se ve. en el último año fiscal 
llegaron 4,069 inmigrantes más que 
en. el anterior, siendo 3,909 varones y 
160 hembras. 
Los inmigrantes españoles, que en 
el año fiscal de 1908 á 1909 fueron 
21,855, ascendieron en el año fiscal de 
1909 á 1910 á 25,947. 
G O M I S E O I N D C L . 
« E R V I G I O G I V I L , 
Resoluciones 
La 'Comisión del Servicio Civ i l en 
sesión celebrada ayer adoptó las si-
guientes resoluciones: 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Juan Soto y Pi-
ñón á causa de que su cargo no per-
tenece al Servicio clasificado. 
—Declarar con lugar el recurso 
establecido ipor el señor Fél ix Manito 
"Wood contra el señor 'Secretario dé 
Sanidad y Beneficencia que indebi-
damente lo privó de su cargo por ile-
gal traslado de otros empleados de 
distintas Oficinas á los Inspectores 
para declarar á varios de estos exca-
dentes. 
—'La Comisión atendiendo á va-
rias denuncias hechas por la Asocia-
ción .Xacional de Veterinarios de Cu-
ba, ha procedido á investigarlas á fin 
de comprobar todos esos casos qiv3 
con infracción oe la orden 83 de 190:2 
ejercen funciones de Veterinarios 
Municipales. 
Mucho ames de haber llegado la 
reiferida denuncia á las Oficinas d^ 
la Comisión del 'Servicio Civil, esto 
organismo había pedido antecedentes 
respecto de varios Veterinarios afec-
tos á la iSecretaría de 'Sanidad y Be-
neficencia que fparecen estar desem-
peñando osos cargos, unos con t í tulos 
extranjeros no incorporados y otros 
que no son ciudadanos cubanos. 
Con igual motivo se realizan i n -
vestigaciones respecto á ingenieros. 
Bienvenida 
En el vapor ' 'Alfonso X I I " ha re-
gresado á esta capital don Marcelino 
Bayolo, quien se colocará nuevamen-
te al frente de sus negocios, paraliza-
dos breve temporada por consecuen-
cia de su viaje á Europa. 
Sea bien venido. 
L a Legación de Noruega 
La Legación de Xoruega ha sido 
trasladada á la calle de Refugio nú-
mero 10, señalando las horas de ofi-
cina de 9 de la mañana á 1 de la 
tarde. 
Clases nocturnas 
La Fraternidad de Ex-alumnas de 
la escuela número 8. i naugura rá en 
breve las clases nocturnas, que dos 
veces á la semana se da rán á las obre-
ras, utilizando al efecto previa con-
cesión del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, el local que dispo-
nen las alumnas asociadas. 
Las clases en que se t u r n a r á n como 
maestras las asociadas, se efectuarán 
los lunes y viernes de 7 á 9 de la 
noche. 
Cartuchos 
E l vapor "Havana" trajo de Xew 
York 364 cajas cartuchos, y 23 cajas 
útiles para fusiles, consignadas á la 
Guardia Rural, y una caja rifles y 29 
cajas cartuchos por González y Mari-
na. 
UNA V E R D A D 
Es una verdad y grande, que el 
ponche Trueba no tiene r iva l p a r í 
vencer toda clase de constipados, por 
rebeldes que sean. 
Tan buena bebida se vende por to-
das partes. 
A quien corresponda 
Llamamos la a tención de las perso-
nas delicadas sobre el licor de berro, 
bebida que se vende en Ibodegas y ca-
fés y es lo mejor que hay para com-
batir catarros y fortalecer bronquios 
y pulmones. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "An-
tinógenes Me^e^dez,', de 1399 tone-
ladai, para limpieza y pintura» 
M PROTliNCIAS 
O R I C I N T b 
DE MANZANILLO 
Septiembre 28. 
Como á, las 9 y media a. m. del domin-
go, ocurrió á bordo del vapor i n g l é s "'Eva," 
atracado al muelle de Ceiba Hueca, una 
horrible desgracia, la que por su mag-
nitud, nos ha conmovido profundamente. 
H a l l á b a s e la tr ipulac ión del citado bu-
que, en unión de una cuadrilla de traba-
jadores de estibas, llevando á cabo la ope-
ración de descargar al muelle una pieza de 
hierro como de doce y media toneladas de 
peso, cuyas dif íc i les maniobras eran di-
rigidas por el cap i tán del '"Eva." Mr. TVi-
lliam Simpson y por el s eñor Narciso F e -
ria Santos, capataz de la cuadrilla. 
Izada la pieza desde la bodega, y cuan-
do se d isponían para l levarla al muelle, 
quiso la fatalidad que uno de los gran-
des motones por el que rodaba férrea ca-
dena y el que desde la g r ú a ayudaba á 
sostener tan enorme peso, se desprendie-
r a de su lugar, yendo & caer estrepitosa-
mente sobre el c a p i t á n y capataz citados. 
E l motón descargó su furioso golpe so-
bre el pecho del señor F e r i a y la cadena 
el suyo sobre la cabeza de Mr. Simpson. 
Ambas personas murieron i n s t a n t á n e a -
mente. 
Tan pronto como la casa de los sefiores 
José MuMz y Ca. , consignatarios del expre-
sado vapor tuvieron conocimiento de la ho-
rrible tragedia, dispuso la salida de uno 
de BUS vapores para el lugar donde aque-
lla se h a b í a desarrollado, con la m i s i ó n de 
conducir á esta ciudad los c a d á v e r e s de 
ambas v í c t imas . 
A las cinco regresó dicho vapor, tra-
yendo á su bordo los dos c a d á v e r e s . 
l^a Inhumación del cuerpo Inerte del des-
dichado Capitán Mr. Simpson, se l l evó á 
cabo acto seguido, asistiendo una nume-
rosa concurrencia; y la del señor Narciso 
Fer ia verif icóse en la m a ñ a n a de ayer, 
siendo és te uñ acto i m p o n e n t í s i m o de pro-
fundo duelo, al que as i s t i ó un numeroso 
séqui to , v i éndose entre é s t e el Ayunta-
miento en pleno, de cuyo consistorio era 
miembro el extinto, y la Banda Munici-
pal. 
Pres id ió el duelo el Alcalde Municipal 
señor Carlos Bertot. 
I^a Banda Municipal e jecutó dos mar-
chas fúnebres . 
E l Dr . Quint ín E . Céspedes , Jefe L o -
cal de Sanidad, hizo uso de la palabra 
frente al antiguo Cementerio y pronunció 
una brillante oración, poniendo de mani-
fiesto la necesidad tan sentida de que se 
apruebe la L e y de accidentes del trabajo, 
para estos desgraciados casos. 
P O S T A J U 
DE P U E R T O P A D R E 
Octubre 1. 
Cumpliendo g u s t o s í s i m o con un deber 
ineludible para mí, aunque ajeno á la ín -
dole de mis correspondencias, no puedo ni 
debo sustraerme a l deseo de dedicar estas 
cuartillas para las columnas del D I A R I O , 
á dos s impát i cas bodas que han tenido fe-
liz rea l izác ión anoche en el central "Cha-
parra," á las que as is t í , invitado especial-
mente por los contrayentes, amigos muy 
estimados y por sus distinguidos familia-
res. 
I . a primera de é s t a s tuvo efecto á las 
nueve de la noche, en la morada de la se-
ñora Caridad Malplca, viuda de Ravelo, 
siendo los contrayentes, la bella y elegan-
te señori ta Anita Ravelo y el culto joven 
Emil io Rodríguez . 
Bendijo la un ión el señor cura párroco 
de esta localidad, doctor Manuel F e r n á n -
dez, siendo padrinos el s eñor Alfredo L ó -
pez, Jefe de uno de los m á s importantes 
departamentos de aquel ingenio y la s e ñ o -
ra Caridad Malplca, viuda de Ravelo, ma-
dre de la elefante desposada. 
L a concurrencia fué selecta, d e s t a c á n d o -
se el bello sexo; omito consignar nom-
bres por temor á incurrir en olvido hacia 
personas cuyos nombres desconozco, y bas-
tará sólo decir que allí, como hermoso tes-
timonio de s impat ía , se hallaba lo m á s ele-
gante de aquella sociedad. 
H a c í a n s e los mayores elogios del traje 
de la novia, á quien, como á su venturoso, 
elegido, deseo una luna de miel intermi-
nable y una era larga de venturas y pla-
ceres. 
A las diez y media de !a noche, en la 
elegante morada del s e ñ o r Antonio García, 
respetable personalidad comercial de aquel 
central, y ante una concurrencia numerosa 
y distinguida, tuvo efecto el elegante ma-
trimonio de la bella señor i ta E l i s a G a r -
cía Cabrera, con el joven señor Mario T o -
losa. unión que bendijo el padre F e r n á n -
dez, cura de esta parroquia. 
Ante el altar levantado para la realiza-
c ión de" esta ceremonia, comparecieron E l i -
sa y Mario a c o m p a ñ a d o s de sus padrinos, 
que lo fueron la elegante dama señora A n -
gelita, Vieta de Menocal y el señor Ram^n. 
Pintado Rodr íguez , comerciante de esta lo-
calidad. 
Muchos elogios merecidos se han hecho 
de la hermosura de E l i s a Que, veatida de 
eleprante traje de seda blanca, aparec ía 
be l l í s ima. 
D e s t a c á b a s e entre la concurrencia el be-
llo sexo, que quiso dar prueba patente de 
las s i m p a t í a s de que goza E l i s a y su dis-
tinguida familia en el seno de aquella so-
ciedad, siendo obsequiados los invitados 
con dulces, helados, licores y champagne, 
br indándose por la eterna felicidad y di-
cha de los s i m p á t i c o s novios. 
L o s honores de la casa los hizo la se-
ñor i ta Stil ita García, bello encanto de 
aquella sociedad, á quien ella a tendió con 
notoria bondad. Sean para ella estas mo-
destas l íneas, s eña lada admirac ión , respe-
to y s i m p a t í a ; quien' en breve ce lebrará 
t a m b i é n su boda. • 
Uno mis votos, muy sinceros, á los que 
sa l ían de labios de todos los invitados, pa-
ra que perdurables sean las dichas, ventu-
ras y placeres, que la Providencia tenga 
por siempre reservados á los s i m p á t i c o s 
desposados E l i s a y Mario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ÍBLI06RAFIA 
Sol de Invierno. 
Así se ti tula una nueva obra dada 
á la publicidad ipor el joven y talen-
toso escritor don Mario Giral Orrló-
ñez. ventajosamente conocido en 
nuestros círculos literarios. 
' 'Sol de nvierno*' es una novela 
que vendrá á aumentar el buen nom-
bre de o îe boy goza el inteligente au-
tor de "Debilidades Mundanas" y 
"iFiguras de Carne." 
Le deseamos al señor Giral au 
éxito en su tercer libro. 
de \mm Mí 
108 SFOETIEÍli 
Próximo á terminarse el campeonato j 
de las Ligas Americana y Nacional en 
los Estados Unidos, y próxima también 
la serie interesantísima por el cbara-
pionsbip universal, recordamos á todos 
los aficionados al base ball. que pueden 
encontrar siempre en Obispo 52. la an-
tigua librería de "Wilson, todos los pe-
riódicos que han de traer datos del sen-
sacional acontecimiento. 
Todos los sportsmans deben i r á la 
popular librería á suscribirse al Spor-
tiug Life. Sporting News, Oliper, Po-
lice Oazette. Philadelphia Press. » w 
York Herald, New York American. Co-
lliers Weekly, Harpers Weekly, e t c 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA. 
Adam Carmen. — Armas Leonor. — A l -
varez Valent ín . — Alvarez Alfredo. — A l -
fonso R a m ó n . — A ñ ó n Enrique. 
B 
Barga Antonio. — Barbería José . — B a l -
donedo Perfecto. — Blanco José María.— 
Bellas Antonio. — Reina Josefa. — Bol 
Rafael. 
c 
Casal Camilo. — Ca^dell Juan. — C l ^ r a 
Rev. Sor. — Cardell Juan. — Capella J o -
sé. — Carrance.ia Jacobo. — Cabielles A n -
tonia. — Calvo Quint ín . — Crescendo Sr .— 
Cotícelo Jesús . — C o u c e ' J o s é . — Cobo 
Angel. 
D 
D í a z Constancia. — D í a z Pedro. — Do-
m í n g u e z Manuel. — Durán Francisco. 
B 
E s t é v e z R a m ó n . 
F 
Fraga. María. — Fernández Generosa. — 
F e r n á n d e z Avel inñ. — F^rnAndez Serafín. 
— F e r n á n d e z Camilo. — Fernández Manuel. 
—Ferre iro María. — Freiré Manuel. — F u s -
tes José . 
G 
Granda Balbina. — Garrandes Carmen. 
—Granel l Purif icación. — Ga.rcía Pedro. — 
Garc ía José . — García Angel. — García 
Balbino. •— García José . — Garc ía P T i o -
mena. — Galio Manuel. — Girant José .— 
Giménez Alejandro. — González Manuel. 
—Gonzá lez Juan. — González Carlos. — 
González Manuel. — González Antonio.— 
González José María. — G ó m e z Máximo. 
— G ó m e z T'rbano. — Gordillo Santiago. 
—Guerra Manuel. — Geooa Luis . 
H 







L a u -
Marque Manuel. — Maney Carmen. —• 
Mart ín Angel. — Mart ín Lesmes. — Mar-
t ínez Máximo. — Mart ínez Francisco. — 
Mart ínez María. — Maldonado Francisco. 
—Mallo Francisco. — Maró y TTno. — Me-
néndez Joaquín. — Menéndez José. — Mon-
tagut Ramón. — Modriguez Carlota. — 
Munne Juan. 
O 
Oceja José . — Orozco Pedro. 
P 
Palazuelos Bernardo. — P a r é s Mipruel.— 
Prado Constantino. — Pardo J o s é María. 
—Pazos José . — Pena Carmen. — Pena 
joaé. — Pérez Juana. — P é r e z Celestino. 
— P é r e z Adela. — Pérez José . — P é r e z 
Manuel. — P é r e z Manuel. — Pérez Juan. 
—Pórte la María. — Pons Antonio. — Por-
to Francisco. — Puj^l Borja. 
Qucipo Antonio. 
Q 
Rivera Victorio. — Rivera Benito. — R i -
ves Joaouina. — Rioja Antonio. — Rodrí-
guez Juan. — Rodríguez Antonio. — Rodrí-
guez Basll la. — Rodr íguez Manuel. — R o -
dríguez Manuel. — Rodríguez Manuel.— 
Rodr íguez Jos*. — Rodríguez Felipe. — 
Rodr íguez Andrés . — Royo Lui s . 
S 
Salgado Antonio. — Salazar Rafael. — 
S á n c h e z Paldomero. — S á n c h e z Santos. — 
S á n c h e z José. — Sandín Rosa. — Serra 
Sebas t ián . — Solé José . — Sonsa Antonio. 
—Sobr ín Manuel. 
T 
Toledo Inés. — T m i t i ñ o Constantino. 
U 
Cr iar te Virginia. 
V 
V á r e l a José . — Váre la ACanueL — V á z -
quez Antonio Rosende. — Vázquez Manuel. 
— V á z q u e z José. — Vidal Manuel. — Vi las 
Perfecto. — Vil lar Pedro. — Villalibre A r -
mando. — Villalibre Armando. — Vilaboa 
Rosa. — Viejo José 
Z 





S e r v i c i o d « l a P r e n s a JSJSOCSAIÍ̂  
NOTICIA SENSACIONAL 
Londres, Octubre 5. 
E l periódico "The Daily Mail" ha 
publicado la sensacional noticia ds 
que el martes estalló una tremenda 
revolución en Lisboa y que los repu-
blicanos tienen prisonero al joven 
rey Manuel. 
Agrega dicho periódico que en las 
calles de Lisboa se libraron verdade-
ras batallas y que los buques de gu.e. 
rra surtos eu puerto bombardearon el 
Palacio Real. 
Las comunicaciones telegráficas 
han sido cortadas y desde el marfeg 
por la tarde no se recibe ningún des-
pacho de Lisbca. La últim?. notiria 
se recibió en dicho dia d-í Carcavello, 
y en eJla se anunciaba la ircormi.ni. 
cación de la canital de Portugal con 
el resto del mundo. 
Bl telegrama publicado por si 
"Daüy Ktadl" no tiene fecha y se RU-
pone que fué basado en un peronea-
ma diriíndo á " L e Matin," dn Ffiis , 
enunciándole eme en Portugal había 
estallado una revolución. 
CONFIRMACION 
E l correr-ponsal en Santander, de la 
Agencia Reuter, hn enviado un cable 
á su empresa, confirmando la noticia 
del levantamiento en Portugal, agre-
gando que los revolucionarios se han 
apoderado del Palacio Rsal. 
TRIUNFO D E L A R E V O L U C I O N 
Santander, Octubre 5. 
Un vapor alemán que se encuentra 
fondeado en esta bahía, ha recibido 
un mensaje inalámbrico que fué en-
viado á su capitán, por el vapor 
"Cap. Blanco," perteneciente á la 
misma línea, y que se encontraba en 
Lisbca, asegurando que los buques de 
guerra comenzaron á bómibardear el 
Palacio tan pronto como se dieron 
cuenta del levantamiento, 
A los pocos momentos de haber es-
tallado la revolución, los revc-lucioua-
rios se apoderaron del Palacio, susti-
ti-yendo el pabellón real con la ban-
dera verde y azul de los republicanos. 
M A N U E L E N SALVO 
4 
París, Octubre 5, 
Según informes recibidos en la Le-
gación del Brasil, el Rey de Portugal 
se refugió en el a-corazado brasileño 
"Fonseca," que se encontraba en la 
rada de Lisboa, donde se le obsequia-
ba anoche con un banquete, y desde 
cuya cubierta debe haber presenciado 
unas escenas parecidas á las que ocu-
rrieron, en Río Janeiro cuando fué de-
rribado el imperio portugués. 
Las noticias del levantamiento son 
muy escasas. Dos acorazados británi-
cos han salido de Gibraltar y se diri-
gen á Lisboa á toda máquina. 
A N S I E D A D E N E L VATICANO 
E n despachos de Roma se dice que 
el Vaticano muestra gran ansiedad 
respecto á la situación religiosa y el 
efecto posible que la revolución de 
Portugal pueda producir en España. 
PROCLAMACION D E 
L A R E P U B L K ' A 
Anúnciase en telegramas particula-
res que la Familia Real de Prtugal se 
encuentra prisionera y que ya ha sido 
proclamada la República. 
C E L E B R A N D O E L TRIUNFO DB 
LOS R E P U B L I C A N O S PORTC-
GUEiSES. 
Madrid, Octubre 5. 
Los clubs republicanos do España 
han enarbolado sus banderas y deco-
rado los edificios que ocupan para ce-
lebrar el triunfo de la revolución en 
Portugal. 
L A RENUNCIA D E MOOüY 
Eeverly Massachussetts, Octubre 5. 
E l presidente Taft ha recibido la re-
nuncia que, fundándose en el mal es-
tado de «u salud, le presenta el Juez 
William H, Mocdy, de Magistrado 
del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 5. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £8514 • 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, ocl. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9». 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York. Octubre 5. 
Ayer, martes, se vendieron en l^ 
Bolsa de Valores d3 esta pla^a 442,000 
bonos y aociones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 
2562 
y d e 4 - 0 5» 
1-3 
DEPORTIVA 
HL 'MATCH•' PARIS-FRAlíCFORT GANADO POR E L EQUIPO F R A NC3S.—LIGA CUBANA D E BAS-
K E T - B A I * L . — PRUEB.AS D E APARATOS P R O T E C T O R E S PARA LAS CAIDAS E N L A A V I A C I O N . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El décimo "matcTi" anual franeo-
ftlcmán de canoas á 8 remos se ha 
disputado este año en Francfort ; los 
alemanes á pesar de sus esfuerzos 
lin1 ron batidos por cuatro largos y 
medio de oanoa por el equipo de Par ís . 
Ese resultado da cinco victorias á 
París contra cuatro Francfort. 
IDcspués -de numerosas peripecias y 
á pesar de la mala voluntad de los 
<iue dirigen ciertos "c lubs" náuticos 
íranceses, el equipo mixto que debía 
representar a estos últimos en el dé-
cimo " m a t c h " iParís-iFrancfort pudo 
constituirse á ú l t ima hora, lo que no 
impidió que obtuviera ' un brillante 
triunfo 'batiendo al equipo de Franc-
fort por 14 segundos. La lluvia, ^e-
ÍHÍn dice la prensa 'deportiva extran-
jera no cesó durante la rprneba náu-
tica. 
'De los graibados que ilustran estas 
^Qeas, el de arriba representa el 
equipo francés y el de abajo el equi-
po alemán.. 
El aprecia.hle '.Secretario de la "So-
, íiedad Deportiva de la Habana" nos 
envía para su publicación y conoci-
miento general, la convocatoria que 
: 'nsertamos á continuación y que lle-
Ya por título " L i g a Cubana de Bas-
Iket B a l h " 
" E n la ciudad de la Habana á pri-
mero de 'Octubre de 1910. en el edifi-
cio que ocupa el "Club Atlético de 
Cuba." se reunieron los señores Ma-
nuel J . Car reño , Vicente Bacallao, 
Francisco Díaz, Enrique Lujan y 
Charles iW. Booth, en representación 
de la "Sociedad Deportiva de la Ha-
bana," el primero, y del "'Club At-
lético de 'Cúba" los segundos, para 
tratar de la constitución de la " L i g a 
Cubana de Basket B a l l " y acordaron 
hacer un llamamiento á las d&más 
asociaciones deportivas de Cuba á f in 
de fijar las bases definitivas de la ci-
tada Liga, ipara cuyo efecto ruegan 
,aí "Vedado Tennis Club ," á la "Aso-
ciación AÜética de la Universidad," 
| á las secciones de '"sports" del "Ca-
sino E s p a ñ o l , " del "Ateneo y Círcu-
lo de la Habana" y de la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana," y á otras de índole 
análoga, envíen tres de sus miembros 
para que como delegados de las mis-
mas concurran á la junta que habrá 
de celebrarse el viernes día 7 del co-
rriente, á las S y 30 p. m. en el edifi-
cio del "-Club Atlético de Cuba;" en-
tendiéndose -que la " L i g a Cu'bana d': 
Basket-iBall" habrá de quedar consti-
tuida definitivamente sea cual fuere 
el número de asociaciones y miembros 
que concurran.—Habana, primero de 
Octubre de 1910.—Firmado: (Por la 
' Sociedad Deportiva de la Habana:" 
l íanuel J. 'Carreño.—Por el "Clab 
Atlético de Cuba:" Vicente (Bacallao, 
Francisco Díaz. Enri'que Luján . Char-
bs W . Booth." 
Los conejos y los enrieles sfozan 
cel privilegiado honor de experimen-
tar los descubrimientos. 
En efecto, Mr. Quinton, presidente 
de la " L i g a Aere Francesa" experi-
menta " i n anima v i l i " los vestidos 
protectores y los cascos neumáticos 
destinados á la protección de los avia-
dores en caso de caida. Los invento-
res le llevan cada día nuevos apara-
tos con esa finalidad. 
Mr. Quinton hace entonces cons-
truir modelos en miniatura, reduc-
ción exacta de los que desea probar; 
reviste con ellos los conejos y los lan-
za desde un quinto piso á la calle. 
Después examina los animales: si 
se ihicieron daño se considera que la 
cubierta protectora no es perfecta y 
fi lo contrario, se toma en considí-
ración el invento. 
(Pero, parece qwe esto último aun 
no se ha lotgrado por los inventores. 
MANUEL L . DE LINARES. 
E L H A V A N A 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano "Havana", proceden-
te de New York, con carga y 166 pa-
sajeros. 
EL m G U B L DE PINILLOS 
Procedente de Xew Orleans entró en 
puerto hoy el vapor español "Miguel 
de Pinillos," con carga general. 
E L M I A M I 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
Miami, procedente de Knights Key y 
escalas. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 6—Cayo Gkano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Marida. N é * York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 8—Havana. New. York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
., 11—Bavaria. Corufta y escalas. 
A r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Oct 
A lf.5 i 
esnañola 
•aléerilla (ec oro: 
awerican* con-
»ra oro español.. . 
7^ americano con-
J*5* Plata esoaiola 
T^eies 
¡ ^ n cantidades... 
l i 
•T. e» cantidades... 
peso atnerieano 
»lafa española 
ubre 5 de l í l t . 
1 de la m a ñ a n a 
»8 á 98% 
97 á 98' 
l l t á 110% 
1 1 % 
á B.3S en plata 
á 5.39 en platn 
á 4.30 en plata 
á 4.33 en plata 
1.11% 
Regla, los del Ferrocarr i l de Marianao, ni 
los de los trenes de Regla y Guanabacoa. 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctricos de la Habana 
Dicha C o m p a ñ í a recaudó durante la se-
mana que terminó el 2 del cnrrlente, la su-
ma de $40.154.15. cotnra $38.293.20 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á, este año, $1.860.95. 
E l d ía de mayor recaudación de la sema-
na, fué el 1". del actual, que ak-anzó á 
$6,'m.35. contra $6,920.85 el déa C de Octu-
bre de 1903. 
R e c a u d a c i ó n f e r r r o c a r r i l e a 
Perocarpües Unidos de la Habana 
actuVaiSernana que terminó el día 1°. del 
»* es*a 1 e'mPresa cuyo nombre encabe-
'^Msi l Ineas' recaudó £ 1 5 . 5 : 1 , contra 
l*0s' r . e1n la correspondiente semana de 
^entn ^ultandr> en la de este a ñ o un au-
^nto de £2 .080 . 
^ n a s ^ ^ j 1 0 1 6 " total A r a n t e las 13 se-
- f ^ r . / i l 1 as del a-t-Jal año económico , 
'«ttai np * £216'292' contra £190.470 en 
"*• Par» del año anterior, resultan-
KOTA '£ Uri au:rierito d^ £ 25,802. 
*JUven V n ia anterior relación no se in-
'Os productos de los Almacenes de 
T r a s l a d o 
L-os señores Suero y Ca . nos participan 
haber trasladado, desde el 30 del pasado 
mes de Septiembre, su a l m a c é n de taba-
co y oficinas de la calle de los Oficios n ú -
mero 30, al nuevo edificio que acaban de 
construir en el número 16 de la misma ca-
lle, esquina á Lampari l la . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 5 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Eu latas de 23 Ibs.-qtl. XÓ.Vi 
En latas de 9 tt) ql . 
En latas de fc q t l 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 3.05 
De canilla nuevo , 
Viejo 
De Valencia . . . . 
á 16.00 
á 16.A4 











De Murcia 20 á 24 cts. 
Capanres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . á 30. 
Bacalao. 
Noruega T.34 á 8. 
Escocia 7.l/i k 7. 
Halifax (tabales) . . á 6. 
Robalo á ó. 
Lascada á 4. 
Cebollas. 
Gallegas . 3.00 á 3. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 6.00 á 6. 
De! país a 5, 
Blancos gordos . . . . á 5. 
Jamones. 
Ferris qtl á 26 
Otras marcas 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 
De primera á 16. 
Compuesta 14.00 á 14. 
Patotas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 2S á 29 rs. 
Tasajo, 
St cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á S. 
Surtido, @ 2-3 rs. 16.0,0 Dto. 
Vinos, 
T¡ntos pinas, sesrún 
marca . ' 70.00 á 72. 
00 
00 
i ; . 
Oo 
P u e r t o de l a H a b a n a 
IÍ. 
00 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Xev. Orleans en 8 días, vapor español 
M. M. Pinillos, cap i tán Martínez, to-
neladas 2998, con carga, consignado á 
Marcos y Hno. 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capi tán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 166 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y C a . 
De Knights Key y escalas en 12 l;cras, 
vapor americano Miami, capi tán Shar-
pley. toneladas 1741, con carga y 15 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Flladelfia en 7 días, vapor ing lés Mel-
don, capi tán Graves, toneladas 2514, 
con carbón, consignado á L . V. P lacé . 
S A L I D A S 
Día 4 
Para Hamburgo y escalas, Coruña y 
Santander, vapor a l e m á n • Corcovado."' 
Día 5 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
Para Canarias, Vigo, Cádiz, y Barcelona, 
vapor español M. M. Pinillos. 
BUQUES Diia-fAUEADÍMI 
Día 4 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca, 
27 barriles y 103 tercios de tabaco. 
56 bultos provisiones y frutas. 
Para Xew Orleans vapor americano " E x -
celsior," por A. E . Woodell. 
10 pacas y 210 tercios de tabaco. 
39 cajas tabacos. 
142 huacales piñas . 
28 id. aguacates. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Corufia y 
Santander, vapor a l emán Corcovado, 
por Heilbut y Rasch. 
32 barriles y 14 tercios de tabaco. 
1 caja carey. 
77 pacas esponjas. 
4 bultos efectos. 
52 barriles vacíos . 
Para Xew York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
426 tercios, 31 pacas y 25 barriles de 
tabaco. 
16 cajas tabacos. 
25 id. picadura. 
22 pacas esponjas. 
500 l íos cueros. 
24 cilindros vacíos . 
2,420 piezas madera de caoba. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso, cap i tán 
Planell, con 1,870 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas vapor Rosita, patrón Ense -
ñat, cón 400 sacos de azúcar y efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Rosita, pa-
trón López, con 2,000 sacos de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 5 
Para Sierra Morena goleta Ira . Chávez . pa-
trón Alemafty. con efectos. 
De Cárdenas goleta Unión , patrón Valent, 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Xew Y o r k en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores Alfredo Harmer. James E . Orr, 
R. W. Hunter, H. D. Tard, W. F . Hil l . 
Charles Schafield, W. Barry, Jul ián H a -
lland, H . J . Whippee. A. Keleher. C l a r a 
"Wrlker. M. Baesh, J . Coosin. B. B. Cohleld, 
L . Smith, José Antonio Mesa, S. Rodr í -
guez y familia. J . D o n o v á n , Eduardo C l i -
bor, Fausto Quevedo, Alejandro Rodr íguez , 
Joaquín Moneda, Enriqueta Moneda, L . 
Mederos y familia, A g u s t í n Fernández . R. 
Menocal. María Leva . Mario Menocal, P . 
Estrada. Engrac ia Freyre, Guillermo F r e y -
ra, Virgilio Bachiller, Consuelo Primelles, 
E l e n a Lences, Rogelio Barata. Santiago 
Milián, Marcelino González , Ana María 
González , María Josefa González, Casimiro 
Almeñaque , Alberto Retancourt. Salvador 
Corno. Antonio Asenclo. Emi l io González . 
Eduardo Pérez. Ramón Prendes. Saturnino 
García, J o s é Raebo. Eustaquio Alonso, J a -
mes Lardón, S. Demeter, Gerardo Rome-
ro, Gastón Thigro. Francisco Gi l . F e r n a n -
do S á n c h e z , Antonio Martínez, Cr i s t ina L e -
dredo, Emil io Ledredo. Frank Valle, F . 
Curry, Rafael Díaz, James Land, Charles 
Remón. Antonio Reyes, Manuel Garría, 
Vega, J e s ú s Arias, A. I^arrián, José Rafe-
cas, J . Lópe^, Lutgarda T^ópez. Germán 
Meyer, María C . López. Carlos Font, Agus-
tín Comnway y familia. Charles López 
y familia. Claudio de los Reyes Pozos, C a r -
men López, Angel Fernández . Cayetano de 
Rivas. Eduardo Chlbás , Gloria de Rivas , 
L u i s a Agramonte, Carmen Suárez , V i r g i -
lio López , David Black, Eleonor M. Man-
nan, Gcorge Walker, V . C. Pullon. 
MANIFIESTOS 
Octubre 3 
3 0 3 
Vapor americano Monterey, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 atado palas . 
Gaibán y cp: 25 cajas tocino; 2 50 
sacos harina y 650 caja Jeche. 
R . Torregroet: 2 bultos dulces; 1 Id 
quesos; 12 id ciruelas; 1 id centos; 10 
;ri galletas y 160 cajas dulce. 
Mantecón y cp: 3 bultos salsas; 1 id 
ciruelas 4 Id manzanas; 7 Id dulces; SI 
id frutas; 1 Id ostras; 160 cajas leche. 
B . Pérez; 34 bultos manzanas: 27 Id 
coles; 20 Id pera: 3 Id remolacha: 2 Id 
coliflor: 5 Id zanahorias 10 id uvas 
Saloro y hno; 200 sacos papas 
Milián y cp: 20 barriles manzanas. 
Swift y cp: 2 tinas quesos y 93 ata. 
dos papas. 
M. López y cp: 2^0 barriles papas. 
Izquierdo ycp: 100 Id id. 
Mili&n. Alonso y cp: 100 id Id y 200 
caías leche. 
í l . Suárez T cp: 50 sacos chícharos; 
10 caias tocino y 150 id leche. 
Negra y Gallarreta: 10 huacales y 10 
barriles manzanas; 30 bultos peras; 5 
id melocotones; 2 Id naranjas; 2 0 barri 
es y 500 cajas jabón. 
Alonso. Menéudez y cp: 50 cajas ba. 
cálao y 326 id leche. 
Pifian y Esquerro: 50 Id bacalao: 
García, Blanco y cp; 50 id Id y 150 
id leche 
Quesada y cp: 100 id bacalao y B 
ercerolas jamones. 
Galbé y cp: 6 id id. 
E . Miró: 150 cajas leche. 
J . Alvarez González: 40 barriles man 
zanas y 40 id uvas. 
L . 5. Gwinn: 200 bultos id 10 Id el 
ruelas; 50 Id peras; 2 Id apio; 2 Id 
coliflor; 30 Id melocotones; 17 barllee 
manzanas; 5Id remolacha y 5 Id zana, 
horias. 
González y Suárez: 2 5 sacos chícharos 
F . Bowmann; 200 cajas aguarrás. 
W. M Chandler: 210 bulto« uvas: 50 
id peras: 30 id ciruelas; 1 Id apio; 1 
id quesos: 15 Id melocootnes; 15 id pi. 
mienta: 5 Id naranjas: 2 id cestos; 70 
cajas y 30 barriles manzanas 
A. Reboredo: 40 barriles manzanas: 
2 Obultos peras; 8 id melocotón^; 23 
id uvas. 
S. Segura: 20 barriles papas. 
Sucesores de P . M. Costa: 2 5 cajas 
maicena. 
S. S . Friedlein: 3 5 cajas vino y 
1 id efectos 
Fernández, García y cp: 200 cajas 
leche. 
F . Pita: y cp: 135 Id id . 
Menéndez y Arrojo: 125 id id. 
B . Hernández: 325 Id Id. 
J Alvarez R: 370 id id y 20 barri. 
Ies manzanas. 
Luengas y Barro:i 125 cajas leche. 
Bergasa y Timiraos: 135 Id id. 
Fernández Trápaga y cp: 100 id id. 
J . F . Burquet: 110 Id id, i 
B . Fernández y cp: 50 sacos chicha, 
ros. 
P. Tihista: 4 bultos calzado. 
Fernández. Valdés y cp: 5 Id id. 
Viuda de Aedo Usía y Vinent: 14 id. 
J . Vidal: 3 íd id 
F . Fernández: 4 íd U . 
J . F . Diaz: 2 id id. 
V. Suárez: 1 Id íd. 
.7. Mercadal y hno: 5 id íd. 
C . López y cp: 16 bultos efectos . 
Harris hno y cp; 2. íd id. 
F . Arredondo: 8 íd id. 
S y Zeller: 2 id id 
Moré y Sobrinos: 1 íd id. 
G . Lawton Child y cp: 17" íd id. 
Ferrocarril del Oeste: 4 íd id. 
Southern E x co: 13 Id id. 
Megido y en: 4 íd id. 
J . Duyos: 8 íd id. 
Cuban T x co: 1 íd id. 
Havana C R T co; 66 íd id. 
Cuban and P Am. "R xco 3 7 íd id. 
Solís hnos y cp: 3 íd id. 
L . Raspand: 3 Id Id. 
F . Parceló: 19 íd id. 
Amado Paz y cp: 2 íd id 
E . Gei: 40 Id Id. 
M. Prendes More: 16 íd id. 
Viuda de R . Duque Rabell; 46 íd. 
F . E . Velez: 2 Id id. 
J . E . Swan: 10 id íd . 
W . Bl Me Donald: 2 íd Id. 
Pomar y Gralño: 5 !d id. 
N. Fernández: 11 íd Id 
G. F . Young: 1 íd id. 
Hierro y cp: 17 íd id. 
Escalante Castillo y cp; 20 íd íd . 
.1. L . Stowes; 1 Id Id. 
Kan "Wong x co: Ró íd . 
Manzabaley y cp: 19 íd íd 
Viuda de H . Urbistando: 2 íd id. 
D. Rodríguez: 5 íd id. 
Viadero y Velazco: 4 íd id. 
Presidente de la República 2 íd íd. 
Schwar y Tillmann: 6 0 Id idd 
Yan C y cp: 3 íd id 
Havana A x co: 59 íd id. 
L . P . Harty: 4 íd id 
F . Gallo: 1 íd id. 
Puniariega, García y cp: 4 íd id. 
Lloredo y cp: 1 íd id. 
P . L . Israel: 4 íd id. 
United S E x co; 2 íd id . 
D . Rui?ánchez: 9 íd id. 
Alvarez, Carnuda y cp: 5 íd id. 
M. Johnson 56 bultos drogas. 
9 Taquechel: 4 íd id] 
E . Alvarez y cp; 6 Id id. 
Pleichhann x co: 2 neveras levadura 
West India Gil R x co: 7 bultos efec 
tos y 2 5 barriles aceite. 
R . Fernández y hno; 100 íd yeso. 
Sylvester y Stern: 16 fardos tela. 
M. García Pulido: 9 íd id. 
M. Abella: 11 Id id . 
.1. López R : : 6 2 bultos papel. 
Hourcades Crewa y cp: 13 íd id. 
L . E . Codina: 600 id id. 
Compañía de Litografías: 189 id id 
E l Correo: 96 íd id. 
Suárez. Solana y cp; 9 íd id. 
L a Política Cómica: 4 íd id. 
Zarrasqueta Quifiones y cp: 2 íd id. 
J . García y cp: 3 íd tejidos . 
S . Herrero: 2 íd. 
F . Garmba ycp: 2 íd id. 
P . Gómez Mena: 5 Id id. 
.1. Rodríguez y cp: 2 Id id. 
Sánchez. Valle y cp: 2 íd id. 
Am. Tradlng x co; 3 4 íd ferretería 
C . Valdeon: 18 íd id 
J . Alvarezy y cp: 7 Id íd. 
Purdy y Henderson: 6 íd . 
Marina y cp: 194 id id. 
J . S . Gómez y cp: 13 íd id . 
Mili Supply x co: 2 6 Id id. 
Orden: 1^0 id id: 61 íd efectos: 2 íd 
tejidos; p i t barrl/Ias materiales paira 
jabón: 2 barriles y 1 caja dulces: p.ooo 
leche; 350 sacos cebollas: 1.324 íd pa. 
pas y 25 barriles manzanas. 
3 9 4 
Fragata brasi leña (de guerra i Benjamín 
Constant, procedente de \ eracruz. al Cón-
sul. 
Día 4 
3 9 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
. D E TAMPA 
F . Parnas; 50 huacales coles. 
Dooley Smith x co; 83 fardos tela. 
Southern 5xpress x co; 3 bultos efec-
tos . 
3 9 6 
Vapor a l e m á n Corcovado, procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch . 
DE COATZACOALCOS 
J . M. Berriz é hijo; 2 55 cajas con-
servas . 
D E VERACRUZ 
Consignatarios: 1 cajt muestras; 2 id 
uvas y 1 Id sardinas. 
Orden: 4.500 fardos taetjo y 1.000 
sacos avena. 
3 9 H 
Vapor francés La Navarre, procedent» 
de Saint Xazatre y escalas, consignado k 
Ernest Gaye. 
D E ST. X A Z A I R E 
| | . Cabrera: 3 bultos efectos. 
Dussaq y cp: 6 cascos vermouth; h 
bultos efectos; 5 cajas conservas y 200 
Id botellas. 
Restoy y Otheguy: 5 cascos vermouth. 
150 cajas botellas; 9 íd efectos 39 Id 
vino; 111 id conserva;s 6 íd licor; 2 
íd chocolate. 
G. Alvarez; 12 íd vino y 4 Id efec 
tos. 
J . M. Mantecón; 100 íd vinagre; 200 
íd aceite; 48 id licor; 15 Idi conservas; 
2 fardos quesos; 6 íd salchichón y 50 
cajai vino. 
J . Dubuc: 12 cajas id. 
E . Miró: 65 íd id; 38 íd conservai 
y 150 Id aceite. 
A . Llanes: 1 Id tejidos. 
F . López: 1 Id id. 
L . López: 1 íd id. 
Fernández, Solís y cp: 1 íd id. 
J . Puigdomenech; 1 Id id . 
R . R . Campa: 1 I íd. 
J . G. Rodríguez y cp; 1 íd íd. 
A. Cora: 5 íd . 
Suárez y Lamuño: 3 Id íd. 
B . Bermudez ycp; 1 íd. 
Suárez, Infiesta y cp: 2 íd Id. 
Ldambías y cp; 1 íd íd . 
P . Sánchez: 1 íd íd. 
Angulo Toraño y cp: 1 íd íd. 
C . Diego: 3 íd efectos. 
García Tuñon y cp: 2 íd tejidos. 
Lizama Díaz y cp: 2 íd . 
Muñoz y Granda: 1 íd. 
Soto. Fernándes y cp; 2 íd íd. 
Gómez Piélago y cp; 2 Id. 
Aharez y Amaro: 6 Id. 
M. Bandujo y hno; 1 íd. 
Valdés Inclán y cp: 1 íd' 
M. F . Pella y cp: 1 íd Id. 
V . Campa y cp; 3 íd id. 
Loríente y hno; z íd id. 
Huedta G . Cifuentes ycp; 1 Id id. 
Alvaré hno y cp; 4 íd id. 
Negra y Gcvllarreta: 50 cajas vino. 
R . Torregrosa: 5 íd quesos; 15 íd 
conservas; 5 íd sailchichón. 
Mantecón y en: 6 Id conservas. 
. F . Burguet: 2 5 Id vino; 1 íd cor 
servas y b íd quesos. 
Antiga y cp: 1 íd efectos . 
E l Pincel; 3 Id Id. 
A. López: 4 íd íd . 
Yan C x co: 6 íd íd. 
A . Fernández: 4 íd íd . 
Señora Sonlllard: 2 íd Id • 
Escalante Castillo y cp: 5 íd íd. 
Blasco Menéndez y cp: 18 íd íd . 
Arredondo y Barquín: 4 íd íd . 
Trera y Suárez; 2 Id *. 
Romero y Tobío: 2 d̂ í. 
M. Soriano: 2 íd Id| 
A . Ribis hno y cp: 4 íd íd 
J . López R: 1 íd íd . 
A . Beutley: 1 Id Id. 
La Habanera; 1 íd íd. 
V . Soler G: 1 Id Id 
D. F . Prieto: 1 Id íd . 
D. H . de AbJanedo: 1 íd id. 
C . Arnaldson y cp; 3 íd íd. 
Alvarez García y cp; 3 Id íd. 
Veiga y cp; 1 íd Id 
Fernández hnos y cp; 9 Id Id. 
Alvarez y Fernández: 2 íd íd . 
Señoritas Tapie: 1 íd íd. 
M . Suárez 4 íd íd . 
Digon y hno; 5 íd Id] 
Recalt y Laurríeta: 1 íd coi 'as; 
10 íd confituras, 
Carodeguas y Fernández: 3 íd Itot 
Martínez y hno; 1 íd íd . 
P . Fernández: 2 íd íd . 
. Cabrera: 4 íd íd . 
I . Rodríguez: 1 íd íd . 
J . Serrano G: 4 íd Id. 
C Berkowítz y cp: 2 íd íd. 
P . Agost6ní: 1 Id íd. 
C . Roloff: 1 íd Id . 
Brunschwig y Pont: 1 íd Id. 
Celso Pérez: 4 Id Id. 
Amado Paz y cp: 1 Id Id. 
S . T | Solloso: 6 Id Id . 
R . Pelayc: 1 íd id. 
González García cp: 3 Id id. 
Daly y hno; 1 íd id z 
V . P . Pereda ycp: 1 Id íd 
.1. Morlón; 2 íd íd . 
L . Taillet; 2 Id Id . 
Compañía de Litografías: 5 íd id. 
M. Fernández y cp: 2 id íd. 
Viuda de F . Parajón; 1 Id íd . 
Menéndez Saíz y cp: 1 Id íd . 
Solís hno ycp; 4 íd id . 
Vida de Doria y cp: 1 íd id. 
Dr. Aguado: 1 Id íd 
Colegio de Belén: 1 íd íd. 
Briol y hno: 3 d Id. 
Q. Wo Long: 3 íd id . 
J . Fernández y cp; 1 di íd . 
C . S . Buy: 9 Id id 
R . Heytírich: 1 Id Id. 
V . G . Mendoz: 6 íd íd. 
Morris H^ymnn y cp; 1 íd íd . 
Marquetti y Rocaberíi: 2 0 fardos cog 
nac. ' 
Viadero y Velasco: 6 cajas manteqílla 
J M. Berriz é hijo: 93 Id fideos. 
J . Cores: 1 íd efectos. 
N . S . Troncóse: 1 íd íd. 
I . Vogel: 4 íd íd . 
Urunuela y Mazadan: 1 íd íd. 
Orden: 21 íd Id; 1 íd tejidos y 2 Id 
cognac. 
DE SANTANDER 
J . A . Bancos y cp: 50 cajas mante. 
quilla. 
» Alonso Menéndez y cp: 7 0 íd conser. 
vas 
R . Begre: 70 íd íd. 
R . Torregrosa: 14 íd dulce y 20 Id 
chocolate. 
Pernas y cp; 1 Id efectos. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 2 Id drogas 
M. Johnson; 2 íd íd. 
3 9 7 
Vapor i n g l é s Homereus. precedente ds 
Buenos Aires y escalas, consignado á Que-
sada y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 1.027 ifardos tasajo 
.González y Suárez: 500 sacos maíz. I 
3 9 9 
Vapor ing lé s Trold. procedente de X e w -
pori News (Va.) consignado á Louis V. 
Placé . 
Havana Coal Co.: 5,017 toneladas carbón. 
(Resto de la carga del vapor america-
no "Excelsior:") 
(Para la Habana.) 
International P . T . x co: 4 íd efectos 
J Alvarez R: 'i barriles camarones. 
Bergasa y Timiraos: 3 Otercerolas 
manteca y 10 cajas tocino. 
M . Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
K . Ohira: 3 cajas efectos. 
Poo Lung: 4 íd íd . 
J . F . Burguet: 6 bultos salchichón 
R . Torregrosa: 3 barriles íd 
E . Hernández: 2 íd id. 
H Astorqui y cp: 1 barril carne: 11 
bultos salchichón: ó atados menudoá y 
25^ sacos maíz. 
Barraqu? Mfceíl T <"P' 5 «'•aias tocino v 
R . Fernández y rp 5 íd Id. 
Gonzálef. y Suárer: 2 5f) sacos maíz • 
Orden: íd SAI . 
PARA MATANZAS 
J . P*rez R: IIW «ams maíz 
P * R A C A R D F V A S 
B . Men"'"^0'' y rT»* s í eos nfiaíz 
P A P A C A T R A R T t t v 
Martínez y cp; 10 barriles aceite. 
KEftKTO DE L A BSftSZHA.—ISfioío* rl^ la fard^.—O.-hioro 5 de 
Viajeros. 
Es la actualidad, lo que impera, en-
tre lAiestros asuntos sociales. 
Ningún tema xoéa interesante. 
Xo pasa día sin que las crónicas ele-
gantes registren, en relaciones que au-
mentarán á medida que la estación de-
cline, la vuelta de algún miembro dis-
tinguido de la sociedad habanera. 
Arriban a nuestras playas los vapo-
res devolviéndonos el numeroso y ñori-
do contingente de los emigrados del 
verano. 
Hoy llegó el Harana. 
Trae de Nueva York, entre otros 
•viajeros distinguidos, al general Ale-
jandro Rodríguez, el caballero excelen-
te y el mili tar pundonoroso que retor-
na al lado de su dignísima familia 
después de una agradable excursión 
por varias capitales de Europa. 
Llegó en el mismo vapor la bella 6 
interesante esposa del General Mario 
G. Menooal en compañía de sus encan-
tadores hijos. 
Más viajeros del Havana: 
Los distinguidas esposos Engracia 
Heydrich y Guillenno Fre i ré y Enr i -
queta Planas y Joaquín la Moneda. 
La espiritual y distinguida dama 
Consuelo de Armas de Primelles. 
E l acaudalado comerciante de esta 
plaza don Marcelino González acompa-
ñado de sus bellas hijas Ana María y 
María Josefa. 
E l joven y distinguido ingeniero do 
Santiago de Cuba, señor Eduardo 
Ohibás, con su espasa. Gloria Rivas, 
tan bella y tan interesante. 
E l distinguido caballero, tan estima-
do en nuestros mejores círculos socia 
les, señor Carlos Fonts y Sterling. 
Los señores Santiago Mili'án, Ra-
món Prenides, José Rafeeas, Claudio 
de los Reyes y Alberto Betancourt. 
Y el joven Virgi l io Bachiller. 
De Méjico continúa el regreso de los 
que fueron á las fiestas del Centenario. 
Llegó ayer la Comisión Cubana. 
Trajo á su bordo el Corcovado á los 
señores Evelio Rodríguez Lendián, 
Juan M. Dihigo y Enrique Hernández 
Miyares, este último acompañado de su 
hijo Julio, tan simpático como inteli-
gente. 
Han llegado tam'bién de Méjico el 
coronel Charles Hernández y el joven 
y conocido escritor, mi migo muy que-
rido, Néstor Carbonell, director del 
brillante semanario Letras. 
Y los jóvenes y simpáticos esposos 
¡María Esperanza Bcrnal y Alfonso 
¡Be mal . 
Vienen ambos complacidísimos. 
* • * 
A propósito. 
Para el próximo día diecisiete tiene 
anunciada su vuelta de Méjico el di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Embarcará en el Alfonso X I I . 
•Sus compañeras de expedición, sus 
dos encantadoras hijas Herminia y Te-
té, han sido objeto por parte de aque-
lla culta sociedad de las mayores dis-
tinciones. 
No se ha dado una fiesta, como dijo 
ayér muy bien el cronista de E l Triun-
fo, á la que no fueran invitadas. 
Y en un garden parlij, donde se reu-
nió la mejor sociedad mejicana, fue-
ron ellas, las señoritas Rivero, las ele-
gidas, entre un grupo muy selecto, pa-
ra ofrecer ilié á la concurrencia. 
Se trataba de una fiesta de caridad 
y con ellas contaron, de las primeras, 
como un valioso concurso. 
Y así todo. 
No han recibido, tanto el señor Ri-
vero como sus bellísimas hijas, más 
que halagos, cumplidos y atenciones. 
j Qué lleguen con toda felicidad I 
* 
* * Algo del Espagne. 
Estará entre nosotros, el nuevo bar-
co de la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, á mediados de la entrante sema-
na. 
Pero no se celebrará á su bordo la 
•fiesta que estaba anunciada hasta que 
no regrese de Méjico á fin de no hacer 
sufrir demora, con una estancia en 
nuestro puerto que podría ser dema-
siado prolongada, al pasaje que lleva 
á Ve ra cruz. 
A l banquete que ha de celebrarse 
solo se invitará, obligado por la capa-
cidad del comedor del barco, á las au-
toridades, altos funcionarios y repre-
sentantes de la prensa. 
Asistirá también, un grupo reducido 
de matrimonios, amigos de M. G a y . el 
caballeroso representante de la Tra-
satlántica Francesa. 
E l dou de la fiesta consistirá en el 
gran baile que tendrá lugar esa misma 
noche, y para el que se hará una selec-
ta invitación entre el gran mundo. 
Todo iluminado, ofrecerá el Espag-
ne, como dice un confrere querido, un 
aspecto fantástico, pudiendo además 
admirarse en su interior, todo el lujo, 





En compañía de su bella esposa, la 
distinguida dama Lucía Hortsmann, y 
de su encantadora hija, ha regresado á 
la Habana el reputado doctor "Marceli-
no Weis Gramtges, catedrático de 
Odontología de nuestra Universidad 
Nacional. 
Regresa el doctor "Weis á la capital, 
después de haber pasado una grata 
temporada en el seno de su familia pa-
terna, que radica en Sancti Spíritus, á 
donde fué en busca de salud, quebran-
tada por el exceso de su labor mental 
y ' l a actividad puesta al servicio de sus 
deberes universitarios y de su clientela 
numerosísima. 
Mi salude 4e bienvenida, 
* * 
En el Ateneo. 
Se abrirán mañana los salones de la 
culta sociedad del Prado para la ve-
lada que tuvo que suspenderse la an-
terior semana por justificada causa. 
"Muy selecto el programa. 
Está combinado con números litera-
rios y piezas de concierto. 
f iesta de socios. 
* 
De amor. 
Hay una grata nueva. 
Georgina Mojarriftta, la gentil, la 
bellísima señorita, ha sido pedida en 
matrimonio por el distinguido joven 





De sus posesiones en Arroyo Apolo, 
la preciosa quinta Santa Amalia, acaba 
de regresar la distinguida familia de 
Alvarado. 
Se encuentra instalada de nuevo en 
su elegante casa del Prado. 
* 
* * 
Correo de bodas. 
En la mayor intimidad, en justa con-
sideración á un duelo de familia, se ha 
celebrado el matrimonio de la graciosa 
señorita Blanca Rosa Díaz y el señor 
José Inclán. perteneciente al comercio 
de esta plaza. 
Tuvo celebración la ceremonia, tan 
sencilla y á la vez tan interesante, en 
la casa de Angeles 14 que es residen-
cia de la distinguida familia de la no-
via. 
Los padres de ésta fueron los padri-
nos de la boda, actuando como testi-
gos, por Blanca Rosa, el doctor Fran-
cisco Mari.ll y el señor Angel Zepa y, 
por el novio, los señores Angel A ran-
go, y Ramón Díaz. 
A l poético Trotcha han ido. en el 
prólogo de su luna de miel, los simpá-
ticos desposados. 
¡'Ojalá quiera el cielo perpetuar en 
esos corazones sus dichas preaeiitesl 
Una omisión. 
En ella incurr í ayer, involuntaria-
mente, al hacer la relación de los que 
estaban de días y dejando fuera a l 
que es un amigo muy querido de es-
ta casa, don Francisco García, de la 
gran fábrica de Sabatés . 
Falta, ó lo que sea, ya está subsa-
nada. 
No sin aprovechar la oportunidad 
para enviar al señor García una fe-
licitación, no por t a r d í a menos since-. 
ra, menos aíectuosa. 
* « * 
Traslado. 
A la casa de San Lázaro 336 acaba 
de trasladarse el doctor Francisco M . 
Casado, 'el veterano educador, con su 
distinguida familia. 
Noticia que me complazco en co-
municar á sus amistades. 
Esta noche. 
La función del Nacional, con E l 
amor que ixisa, de los Quintero, 
Noche de moda. 
BN ~ iQúm FONTANTLLS. 
ananm 
HARIMA^C PLÁTANO 
_ AlimentocnmpI eto para los NI-
XOS, ANCIANOS Y C O X V A L E S -
CIEJÍTES. 
t>K V E N T A en Farmacias y vi-
veres fíaos. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
E N E L SANTUARIO D E REGLA 
Grandes preparativos se llevan á ca-
bo para festejar á la excelsa patrona 
de los cubanos, la Virgen de la Cari-
dad del Cobre. E l muy querido P. 
Juan Casto Rosell, cura párroco, en 
unión de las personas devotas que han 
contribuido con sus limosnas para el 
mayor auge de las fiestas, esperan que 
la gran Salve y Misa con orquesta, sea 
un acontecimiento religioso, tanto por 
el nombre del predicador, como por la 
parte musical que dir igirá el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
A l efecto ocupará la tribuna sagrada 
el elocuente orador doctor Enrique Or-
tiz, canónigo Doctoral de la Catedral, 
cantándose por escogidas voces la her-
mosa Misa del maestro Ravanello. La 
víspera se interpretarán obras de Es-
lava y Cosme de Benito y se cantará el 
himno á la Virgen de la Caridad, 
Por la tarde del domingo, los vola-
dores y palenques, anunciarán la salida 
de la procesión con la sagrada imagen, 
cuyo acto será amenizado por una ban-
da de música. 
E N L A I G L E S I A D E GUADALUPE 
La muy ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, establecida en 
dicha iglesia, celebrará como de cos-
tumbre los cultos del domingo tercero, 
el día 16 de los corrientes. Ocupará la 
cátedra sagrada el elocuente orador 
Rvdo. P. Garrote Amigó, y la música 
será desempeñada por la capilla-Pas-
tor. 
Como todas las que celebra con tanto 
esplendor esta Archicofradía, la pre-
sente fiesta, será acto hermoso, que 
añadirá un lauro más á los muchos 
conquistados por la .junta directiva que 
preside el caballeroso señor don Jesús 
Oliva, y el entusiasta mayordomo señor 
Justo L . Falcón. 
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69. se 
hallan las m á s exquisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que Hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legí t imo.) 
LA UNION MÜGÁRDESA 
Los hijos de Mugairdos, hermoso 
puerto de la r ía ferrolana, que forman 
parte de la "Unión Mugardesa" con 
cuyos fondos se sostiene en aquella co-
marca una escuela de primera ense-
ñanza, celebran en Palatino el domin-
go 10, una j i ra á la cual atentamente 
nos invita el señor Ferreol Lago Rey, 
Presidente de la Sociedad. 
Desipués de un a'lmuerzo, en cuyo 
menú figura como plato especial, típi-
co en ]f>s puertos del Cantábrico, el fa-
moso "pescado de picarocha," habrá 
baile campestre, amenizado por una 
excelente orquesta. 
O&ONIGA DE POLICIA 
' rKALAD \ 5 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer noche el 'blanco Jo-
sé Guin Melis, empleado y vecino d3 
•San iNicolás número 108, de una he-
rida causada con instrumento perfo-
ro cortante, como de dos centíme-
tros en la región inter-escapular de-
recha, de 'pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que al tran-
sitar por la calle de Zanja entre las 
de Rayo y Galiano. sintió un golpe 
por la espalda, que le asestó un indi-
viduo de la raza negra, que desapa-
reció por la calle del Rayo. 
Guin al entrar en una bodega pró-
xima al lugar de los sucesos, vió que 
estaba herido, por lo que fué al ya 
mencionado centro de socorros. 
Cuando Guin entró en la ya dicha 










• • • • • • • 
L E P R I U T E M P S 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UMA LIQUIDACION RADICALI 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
•£ ¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
V* Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poáer servirlas con acierto. 
* 
? 
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á "quien al mismo tiempo hirió el in-
dividuo prófugo. 
E l vigilante número 988.detuvo á 
un pardo achinado que dijo nombrar-
se Carlos Ayesterán y Sol, al que la 
ocupó un cuchillo <áe grandes dimefl-
siones, pero según opinión del médi-
co del centro de socorrros, las heri-
das que presentan "Guin y el asiático 
no -pueden haber sido causadas por el 
arma ocupada. 
E l juez de guardia se consti tuyó en 
el centro de socorros haciéndose car-
go del detenido y los lesionados. 
¡RIFA ÍXO AUTORIZAD A 
En la calle 2. entre Línea y la Cal-
zada, en el Vedado, fué detenido por 
un vigilante de la iPolicía Nacional, 
el negro Susano Fernández ÍRios, de 
67 años de jdad, por sospecha de qu? 
se dedicase á la expendición de pape-
letas de r ifa no autorizada. 
Dice el vigilante que al detener á 
Fe rnández éste arrojó al suelo un 
bullo, que recogido, resultó contener 
talones de la rifa " 'La Caridad." 
A l ser registrado el Fernández en 
la Estación de Policía, se le ocuparon 
encima varias papeletas de nna r i fa 
de un solitario y tresillo de brillan-
tes. 
E l detenido que dijo ser cierto se 
dedicaba á la venta de papeletas por 
no tener trabajo, ingresó en el Vivac. 
E N ÜX TIREN DE L A V A D O 
En la octava Estación de Policía se 
presentó ayer tarde el Iblanco Manuel 
Piteira y Vals, vecino de Estevez 36, 
denunciando que á las tres p. m. en 
momentos de encontrarse fuera de su 
domicilio, tren de lavado, penetraron 
en el mismo, cortando la tela metáli-
ca de la puerta de la calle robando 19 
camisas blancas de la propiedad de 
don .kian Díaz, vecino de Pr ínc ipe 
Alfonso número *2G4, y las cuales te-
nía ipara lavar. 
L^s.camisas valen 49 pesos y se ig-
nora-quién sea el ladrón. 
(LESIONADO 'OASUATJ 
En la mañana de ayer el salir del 
Centro de Dependientes don 'Miguel 
Piferrer Mart í , empleado del referi-
do centro, fué acometido de un ata-
que que padece, y al caer se causó 
con el pavimento de la acera, una con-
tusión sdbre el arco superciliar iz-
quierdo, y otras lesiones más en ia 
cara, que 1c originarou fenómenos de 
conmoción cerehral. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
Suárez 122, por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
E l menor negro -Roberto Cumter-
baeh, de tres años de edad, con domi-
cilio en Hospital número 32, sufrió 
quemaduras en el horribro y ibrazo de-
recho, al caerle encima una jarro con 
agua hirviendo que estaba puesto so-
bre un reverbero. 
Dicho menor fué asistido en el hos-
pi tal de Emergencias, siendo califi-
cado su estado de pronóstico leve. 
ACiOIDENTE CASUAL 
A l transitar por la calzada de Be-
lascoaín y iSan Lázaro el iblanco Ma-
nuel de Acosta y Angueira, vecino de 
Jesús del Monte número 67, tuvo ia 
desgracia de tropezar con \os railes 
de los t r anv ías eléctricos, y al caer 
sufrió la fractura de 'un dedo de la 
mano derecha. 
Esta lesión fué calificada de me-
nos grave por el médico de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito. 
DETBXiIDOS 
A v i r tud de un telegrama del Juez 
Municipal de •Santiago 'de las Vegas 
el sargento de la Polieía Nacional se-
ñor iForcade, detuvo ayer tarde en la. 
calzada de Belascoaín y Pr íncipe A l -
fonso, á los mestizos Antonio Borroto 
v Borroto y Magdalena Butál les 'Car-
bailo. 
E l Borroto ingresó en el Vivac y la 
Batalles 'fué remitida á la Jefatura 
de Policía Judicial ambos á disposi-
ción de la autoridad que los reclama. 
D E L I T O DE F A L S E D A D 
E n el Juzgado de la sección terce-
ra se ha incoado causa criminal, por 
el delito de falsedad, contra un algua-
cil del Juzgado del Oeste. 
Los hechos que motivan la causa 
ton los siguientes: D. Manuel Rico 
Morera, en representación de la so-
ciedad Rico, Pérez y Ca., establecida 
en Obispo 80, le siguió un juicio ver-
bal en el Juzgado Municipal del Oes-
• e á la señora Mar ía Reilini, viuda de 
Esqueu, vecina de la calle 15 número 
27, en el Vedado, en cohro de $30.60 
oro español y $194.60 plata, importe 
de mercancías que le fueron suminis-
tradas. 
E l alguacil del Juzgado al citar á 
la señora demandada, informó que no 
residía en la calle donde había dicho, 
por lo que se celebró el juicio sin su 
asistencia, siendo condenada al pago 
de la deuda. 
A l enterarse de la resolución la se-
ñora Reylini, interpuso apelación, 
manifestando que ella no había cam-
biado de domicilio y que no había si-
do citada, entendiendo que se ha co-
metido una falsedad. 
B I L L E T E S CON NUMEROS 
ALTERADOS 
E l asiático Claudio Pérez Seña y 
el blanco Inocente Cabeza Valdespi-
no, vecinos de Puentes Grandes, fue-
ron detenidos en la Dirección Gene-
ral de Hacienda, porque presentaron 
al cobro una fracción que aparecía es-
tar premiada en $1,000, resultando 
después que estaba alterada. 
Inocente dice que se encontró dicha 
fracción en Puentes Grandes, y al en-
señársela al padre de Claudio, éste le 
dijo que estaba premiada en $1,000, 
por lo que ambos vinieron á cobrarla. 
Los acusados, desppés de instruidos 
de cargos por el Juez de instrucción 
de la sección primera, fueron remiti-
dos al vivac. 
HURTO 
D. Pedro Canta Caibo, vecino de la 
rfonda " N o v o , " situada en Vives nú-
mero 200, denunció ayer tarde á la 
policía que, mientras se dirigió al ba-
ño, le sustrajeron de su habitación un 
reloj con su ileontina de oro y ¡un dije 
con 17 brillantes y un portamonedas 
conteniendo cuatro centenes, $1.30 
plata y 85 centavos americanos,, sos-
pechando sea el autor del hurto Ca-
milo Fernández Cordero, que reside 
en la misma casa. 
Este individuo fué detenido y pre-
sentado ante el Juez de instrucción 
de la sección segunda, quien lo dejó 
en libertad después de prestar decla-
ración. 
Nacional.—• 
Tratándose de un miércoles de mo. 
da, no hay que decir que el teatro es-
tará lleno de bote en bote. 
E l programa no es para menos: pre-
ciosas películas y reestreno de la l in -
da comedia de los hermanos Quintero, 
E l Amor que pasa, en la que debutará 
la actriz cómica señora Lis Aborines 
y el galán joven señor Adolf J de Cas-
tro. 
No es posible pedir más atract 'voi 
Mañana, jueves, gran función á be-
neficio de la Sociedad Catalana de Be-
neficencia. 
E l sábado, estreno de la comedia t i 
tulada E l Crimen de la calle d'j Le-
ganitos, que no dejará de gustar por 
falta de t í tulo. 
E l domingo y el lunes, sendas matir 
ufes con obras escogidas para el muu-
do infanti l . 
Payret.— 
Llueven en la Contaduría pedidos 
de localidaJdes para las funciones ex-
traordinarias que d a r á en este teatro 
la compañía de Regiao Ló,-('z, para 
dar á conocer las últimas obras de V i -
lloch. ó sean Las Desventuras de Liibo-
rio y La Venta de Vento, las cuahs 
pueden ser vistas y oídas por las fami-
lias más escrupulosas. 
En ambas obras figurarán las pre-
ciosas decoraciones de Miguel Arias. 
Las funciones se efectuarán el vier-
nes, sábado domingo y lunes por la 
noche, y adem'ás se efectuarán dos ex-
traordinarias maiinées que tendrán 
lugar el domingo 9 y el lunes 10, día 
de fiesta nacional. 
E l cartel del viernes lo integran E l 
Curre á las Seis y Las Desventuras 
de Liborio, esta til tima obra hay gran 
espectacióu entre las familias por co-
nocerla. 
Las funciones serán corridas y los 
precios que regirán serán los siguien-
tes: 
Grillés sin entrada. $4.00, 
Palcos sin idem. $3.00. 
Luneta y entrada, $1.00, 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN "LA FLOR! 
• . ¿ I k ELABORADO CON 
m HIEL d e VACA 
tmm E S P E C I A L D E 
E d PLANTÉ. 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJ1LLD MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L VOS D E " L A CONSTANCIA" 
2748 13-3 
Albisu.— 
Sigruen los triunfos de Pura 
nez y su compañía en el teatro 
ventiladores. He aquí las tres t 
de esta noche: 
Primera: E l Robo de Ja Pcr 
gra. 
Segunda: ¡Ese es mi hemu 
Tercera: E l Patinillo.. . 
La atracción es ver dirigir la or 
ta con singular acierto á la 
Cruz Verar de Real. 
El viernes, día de moda, estren 
la zarzuela ¡Echr usted srñoras? 
éxito de la temporada en el Teatr*' 
mico, de Madrid. 0 1 
Definitiva mente será el marte» 
del actual la presentación del 
liipnotista Onofroff. 
Mart í .— 
La función de hoy os á beneficio 
la Sociedad " M a r t í " de los eart 
de la Habana. : 
E l programa consta de tres, taj 
En la primera va El Misterio d 
Aldea, y al final los Negritos de 
tino con nuevos diálogos. 4 
Cubre la segunda el entremés Ju^ 
cia de Inocente: puntos cubanos 
Emelina Montserrat y Miguel Zaba] 
y los Negritos de Palatino. 
En la tercera tanda irá El t 
ma de Atares y los Negritos de Pajl 
no. ' ^ 
Deseamos á la Sociedad Martí 
gran lleno. 
Politeaona.— 
Función de moda dedicada á las fj 
milia,s habaneras será la de o.sta nocln 
Habrá estreno de películas, en 
ellas una magnífica: "Jura de la 
dera en Madr id . " 
E l barquillero y La Casita Bi 
serán las zarzuelas que ocuparán 
dos tandas. 
Se ensaya activamente la zarzue, 
de gran aparato La Virgen, (hf g] 
Concurridísimo estai+á esta noche 
fresco teatro grande del "Polit^ama 
E l inteligente empresario señor 
ve correspondidos sus incesante esfue: 
zos por complacer al público. 
Alhambra.— 
Empieza hoy la función con la c 
vertida obra de Soroudo La Pesadü 
del Permanente, que luce una magnífi 
ca decoración del gran Arias. 
En la segunda tanda va la obra qn 
lleva veinte representaciones y han 
do otros tantos llenos: La Venta d 
Vento ó E l Xcgocio del Canal. 
En la entrante semana estreno de 
zarzuela Victima de la Policía, 
Molino Rojo.— 
Oran éxito obtuvo anoehe la zarzue 
la Me voy para Bainoa. 
La compañía de Soto muy bien, me-
reciendo especial mención Lina Fruta 
que cada día adquiero má.s simpatías 
Hoy se repite Me ron Para S0**! 
en segunda tanda y en primera y ter-
cera ii'án dos zarzuelas de gran éxito: 
Los Celos de Otelio y E l Divieso di 
la N iñ a. 
A'l final de cada tanda nuevos baile! 
y exhibición de magníficas películas. 
Mañana, estreno de El MonigiM 
zarzuela de los hermanos Ankermn. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun^ 
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinem* 
tográficas y primer arto de la comedia 
El A)nor que Pasa. — A IÍU* nueve 
vistas cinematográficas y segundo aC' 
to de la comedia E l Amor que Pcm 
ÎRAN TEATRO FATRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.-
No hay función 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Español» 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballcster. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ocho:1a zar-
zuela E l Kobo dr la Perla Xnjra. ^ 
A las nueve: ¡Ese es mi Hennanito. 
— A ias diez: E l Patinillo. 
TEATRO MARTI.— , 
Cinematógrafo y Quinteto Japones!-
ta. — A las ocho: ¿Cuál es mi P^rt; 
— A las nueve: estreno del entrem^ 
titulado Justicia dr Itwcrnte. — A l*8 
diez: La Venganza de Pachón. 
PoLITíAMA ÜABAJÍERO.— 
Gran '/'ralra.— 
Gran Compañía de Opereta, }' 
zuela en combinación con el Cine K0* 
sas. — Función diaria por tandas."-" 
A la.s ocho: películas y la zarzacl* 
El Barquillero. — A las nueve: p 
culas y reestreno de la zarzuela 
lada La Casita Blanca. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — 
Kafael y Consulado. ,( 
Estreno do la soberbia cinta '] . 
lleva por título El Aoiigo Falso, 
grana de Pathé interpretada 
t ral mente. 
Reprisse de las solidadas cintas 
fuga de Mr. de la Valh t r : Lo que 
peqmños vieron en el pais de 
ños; La araña de oro, etc., etc 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzncl • 
A las ocho: La Prsadillo del & 
nenie. — A las nueve: ¡¿a le» '» 
Vento ó El Xegocio del Canal. 
TEATRO MOULIN RoroE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinema^ 
grafo y Variedades. — Función « 
ría. por tandas. 
A la.s ocho y cuarto: p e l í c u l a s ^ 
zarzuela Mr voj/ pora Bainoa: _ 
sentación de las aplaudidas Bella^ ^ 




media: vistas y la zarzuela Los Ve-
de Or t r l io : presentación de la j :g : 
pee y la Irma.—A las diez y ^ea ^ 
películas y la za rzuela Arlislas p<»'tt. 
Molino y presentación de la Pept 
Irma. 
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